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Telegramas p o r e l c a b l e . 
SERVICIO TELEGUAFirA 
D E L 
D i a r i o d@ l a M a r i n a » 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
Madrid^ Diciembre 2. 
L O S C A T A L A N I S T A S . 
E l Sr . S í lve la ha pronanoiaio en el 
Congreso un discurso en el cual dijo que 
conienaba la ag i tac ión catalanista en la 
parte que se refiere á la s e g r e g a c i ó n de 
Cataluña del dominio* de E s p a ñ a . 
Barcelona, Diciembre 2, 
D E 0 L A R A C H O N E 3 
D E L A L C A L D E 
E l Aloalde de esta ciudad h a declara-
do que la propaganda catalanista no i n r 
plica deslealtad á España y que siendo 
legal, cont inuará la ag i tac ión . 
D E C L A R A C I O N E S D E S A G A S T A . 
Manifestó el señor Sagasta que s e n t k 
verdaderamente tener que intervenir en 
el debate, pero que consideraba que C a -
t a l u ñ a no podía separarse de E s p a ñ a , sin 
euicidarse, y que todas BUS legitimas a s -
piraciones serán satisfechas* m e d í a n t e las 
reformas qne se propone plantear. 
E L N U E V O I N F A N T A 
Asistieron al nacimiento del nuevo 
Infante la Reina Regente, María C r i s t i -
na, la Infanta Isabel, todos los ministros 
y otras pers ñas importantes de la Corte. 
P R B 5 S E N T A C I O N 
T a n pronto como nació el Infante fné 
ricamente vestido y colocado en una b a n -
deja de plata, hac ié idose cargo su padre 
de llevarle al s sñ ' aeta y otros dig-
natarios de la Oort.-a y miembros de 1c 
E m i l i a R e a l 
© A L V A S y T E L E G R A M A S 
• S s a n t í ú c i ó ' el nacimiento con runa salva 
de art i l ler ía y se telegrafn inmediatamen-
te á S. S. el Papa p i i í é a d o l e su bandic ióa 
para el recién nacido. 
L O S D B K O B O S D S A D U A N A S 
Se ha prscentado en la Cámara í e D i . 
putados un proyecto de ley, XQT el cual se 
dispone que ssan pagados en oro , ó s i 
equivalente, todos los derechos de Adua* 
nae, tanto los de importac ión com: los de 
eEpoi tsc ión-
Por esta razón se prepara una rigurosa 
oposición á dicho proyecto da ley 
E L G O B I E R N O C O N F I A D O 
T a n cotfiado esta el gobierno en que 
será aprobada la referida ley, que ha co-
rrido y a as órdenes para su plantea-
miento, tan pronto como las Cortes l a 
sancionen. 
E n el referido proyecto de ley se men-
cionan los cere^es, el c a r b ó j , los aceiteSj 
el petróleo y sus derivados, como son 1 a 
bencina y la gasolins, el bacalao, el pes -
cado seco, el cacao, el café, el te. las e s -
pecias y otros art ículos , cuyos derechos 
d e b e r á n satisfacerse en oro y en las cua-
les las Aduanas es tán facultadas para 
hacer un descuento de 30 á 40 por 100, 
con arreglo á la cotización de los cambios, 
siempre que el tipo es té debajo de 10 
por 10.0. 
O P O S I C I O N 
Muehcs diputares calificíln la presen-
tación de dicho proyecto de ley de verda-
áQvo'ffolpe d e E s t a d o ydec laran que 
nadie, con excepc ión del señor Sagasta y 
el Minisiro de Hacienda, se a t r e v e r á á 
ssamir la responsabilidad de encarecer 
la vida del trabajador con la i m p o s i c i ó n 
de un recargo que debería afectar sola-
mente á los articules de lujo-
E L P A D R I N O 
Eepéraee que León X I I I accederá á ser 
padrino del nuevo infante. 
C O N D E C O R A C I O N E S 
Se ha cublioado un real decreto conce-
diendo é\ Toisón de Oro y otras condeoO' 
raciones al niño rec ién nacido. 
B A U T I Z O 
A l niño de la Princesa de Astur ias se 
le pondrán los nombres de A'fonso A n -
drés, y su bautizo se efectuara m a ñ m a , 
martes. 
E L E N T I E R R O 
D E F I Y M A R G A L L 
Ha ciáo una verdadera mani fe s tac ión 
el entierro del Sr. P í y Margall, 
A h ceremonia asistieron representa-
cienes de tedes los partidos po' í t icos y 
enoTmeE jsasas del pueb'c, é n t r e l o s c u a -
l e s se d i s t i n g u í a n los socialistas, colec-
tivistas y artesanos. 
D'éronsa vivas á la R í o ú b j i c a , á los 
.horab-es h ó n r a l o s v á C u s t i s ñ a , s i sn io 
estos u timos sofoca ios por los de ¡ V i v a 
E s p a ñ i ! 
Los prinsioalas p e r i ó i i c o s de P a r í s , 
Londres y Berlín, publican ar t í cu los ne-
crológicas , tributando ersndes elogios al 
expresidente de la r ^ ú b l h a española. 
EF/OfcPOION. 
E n la Acade/nia de la Historia se ha ce-
lebrado la rec i ípdón de. Sr. Si ivela. 
{Quedapronibida la r ep roducc ión de 
¡os telegramas qvc anteceden^ cmi arreglo 
al ar t iculo. 31 iíe la Ley ( k P r o p i e d a ú 
hiteiect>ial.\ 
D O S F E C H A S M E M O R A B L E S 
ESTA ES LA PRIMERA 
Coinciden dos ferias menu rabies á dar grata recordación de los 
sucesos que la popular peletería L A M A R I N A va á coomeruorar á par-
tir del día de hoy, liasta el 31 de Diciembre. 
Bs la primera; venier, rea l i zar , liquidar á como se pueda ó quiera 
el público, todo el calzado hoy existente, antes de dar principio al B a -
lance anual que se avtciiia y que queremos pasar con la menor canti-
dad posible de mercauoías, por jo 011*] podemos asegurar qi^ en nin-
gún tiempo ni en Dingoma otr* casa p Kirán encontrar ni hibran en-
contrado las gangas que hoy erra casa Ies ofrece. 
''La Mauna," Portales de Lns, Teléfono 929. 
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T T P 
BüMllilHi B iia 
L i i C B N IMPORTáBOB DI ? I ? E R 
d e J . M . B é r r i z é H i j o 
H E I N A 2 1 , H A B A W A , T E L E F . 1 3 0 0 
L a s personas qae acostambran aoompaflar sus comidas con oo poco de 
vino, deberán proveerse de eee a r t í c a l o en esta casa, que só lo expende vinos 
í eg í t imoe dp ova declame eor'Tior, iroportadoa directamente de los coseoheres. 
Importo i&mbiéa L A V l K A lo mejor en art íoaloe de so giro, dando siempre 
el peso completo y ios precios m á s tedaoides ue plaaej pees la experiencia ha 
demostrado que vale m á s ganar poco para vender mooho, que pretender lo con-
trario. 
Por eso L A VJ55A, (Reina 21) es e) establecimiento preferido de las fami-
Jfae, tanto de la Habana y sus alrededores, como del interior de la isla, que pro-
veen sus despensas en esta casa, oonslgaiendo de este modo quw en s a hogar 
h a y a ealody bienestar; salad, porque á ello contribuye la b o n á a d de loa M i -
pientos confeccionados con los excelentes v í v e r e s que se venden en LA. V I Ñ A , 
y bienestar, porque la economía que se obtiene al comprar en ella, anida al or-
den necesario para cuidar una despensa, redundan en beneficio de la familia. 
L A V I Ñ A acaba de recibir nn buen surtido de leg í t imo tnrrón de mejores 
fabricantes de Qijona y puede por lo tanto garantizar en prooedenoia y absolu-
ta purez»; debiendo llamar la a tenc ión del públ ico acerca de que hay en plaza 
una gran existencia de torrones adulterados, por lo que el púb l i co debe tener 
especial cuidado al proveerse de ese dulce para las próx imas fiestas, para ev i -
tar qne le den turrón de maní ó viejo en vez del l eg í t imo , fresco y exquisito, 
como el que se vende en L A V I Ñ A , 
D e p ó s i t o de los eequieitos dulces en conserva de R . Lnbian é hijos, de San-
ta Olera, de los que siempre tenemos un buen surtido, tanto en cajas de pasta 
y jalea de guayaba, atropellado de c idra y pasta de naranja, como en latas de 
f intas de a lmíbar . 
P í d a s e nuestra lista general de precios, que remitiremoa á toda persona 
que la solicite tanto en la Habana como fuera de ella. 
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L a República Cubana es revisionista' 
en el programa del General Masó só 
lo ee dice que hay que onrooMr, por lo 
pronto, la Ley Platt. dejando para m á s 
tarde la consecuc ión , por medios oa-
c íñeos , de la independencia absoluta: 
¿cómo puede apoyar L a Repú'diea Ou 
baña s l^Genera l jMasó en esas condi-
ciones! 
P a t r i a creyó que pondría en nn 
aprieto* á L a E e j m h l i c a C u b a n a con 
el precedente argumento; p^ro el 
nuevo periódico de don Joan Gnal-
berto Gómez le contesta de este 
modo: 
D a pena tener que explicar onsatan 
penoiüa á gente que escribe para el 
públ ico . No hay contrad icc ión n i n -
gnna entre el deber de cumplir la Lev 
Platt y el hecho de ser partidario de 
su rev i s ión . U n a ley mala, mientras 
e s t á en vigor, es obligatoria para todos 
los habitantes del país en querije; pero 
esta ob l igac ión no impide, ea los pae 
blos libres, á los que la estimen perja 
dicial, trabajar para obtener su dero-
g a c i ó n . Los republicanos indepen-
dientes—que somos muy pocos, s e g ú n 
Patria; pero qne al separarnos de sua 
amigos los dejamos reducidos á la im-
potencia, lo que indica que ellos son 
t o d a v í a menos—siempre hemos decla-
rado que nos sometemos á la L e y Piat t . 
Bien parlado; el argumento de 
P a t r i a ha quedado hecho polvo. L a 
aceptación de la ley Platt no es un 
obstáculo para que se pueda traba-
jar por su revisión sin salirse de la 
legalidad que ella establece. 
Lo único qne podría replicarse á 
L a R e p ú b l i c a C u b a n a , es que si su 
ilustrado director hubiera pensado 
siempre lo mismo se habría ahorrado 
en Cuba mucha sangre y el grave 
peligro en que hoy nos hallamos 
de ver perecer en esta tierra todos 
los intereses de raza. 
¿Por qué en tiempo de España 
se optó por la revolución y ahors 
se opta por la propaganda pacifica? 
i Por qué España podía ser ven 
cida y los Estados Unidos no! 
A primera vista parecí que la 
contestación tiene fuerza; pero si 
se considera que nuestra patria de 
mostró que tenía elementos sobra 
dos para hacer frente y hasta para 
aniqaüar á los revolucionarios, ca-
be esta otra preganta: 
¿Porque no se aceptó la Ley Plat 
de España, ó sease la autonomía, á 
reserva de segoir trabajando, como 
ahora, por su revisión, y se prefirió 
aceptar que un extraño poderoso y 
Heno de ambiciones interviniese 
en la contienda? 
¿Creyeron les revolucionarios en 
la buena fé y en el desinterés de 
los Estados üoido.-? 
En hombres que aspiraban á 
constituir y gobernar una nacióo 
eso ya no seiía inocente; merecería 
el más duro de los calificativos. 
España estaba en el camino de 
las concesiones; había dado ya á 
Ouba una casi independencia; em 
pezaba á soltar. 
L^s Estados Unidos están en la 
senda de las negativas; han hecho 
ilusoria la independencia de Ouba; 
empiezan á co¿:er 
¡Bnena oportunidad para iniciar 
una campaña revisionista! 
laHicíi 011 la M í a i l i . 
Tomamos de la Unión Democrát ica 
de Pinar del Rio, del 27 del p r ó x i m o 
pasado, las 'sigoientes noticias: 
"Nuestros informes de San J a a o y 
Síart ínez, las Lomas, San L u i s con B a r -
bacoas, Ovas y otros lugares de este 
término, convienen en un punto: la 
siembra tempi a m es tá sufriendo con la 
prolongada s e q u í a que se viene expe-
rimentando, al extremo de que si no 
nos favorece alguna l luvia en el ter-
mino de qainoe á veinte d í a s , pueden 
desvanecerse mochas ilusiones. 
E n el Sumidero, loa s e ñ o r e s L . 8. 
Q o í d b e r g é hijo han adquirido alganos 
p e q a e ü o s lotes. 
E n dicho ponto queda.en primeras 
manos el tabaco de la vega B^yo del 
Palmar, señorea don Rafael y don Oelo 
Hernández y don J u a n F i l i e . E n Oa-
liantes la Poma R j s a y la del señor don 
Manuel D í a z . E n la P i c a - P i c a la del 
Republicano, la del jseñor don Leocadio 
Martínez y la del señor don J o s é Gon-
zález . L a ú l t i m a de 118 tercios, que 
nos d i f ó a ser livianos y propios para 
fabricación del pa í s . No quiso darlos 
á 40 pesos. 
B a Guayabo, el señor don R a m ó n 
Garc ía ha vendido su cosecha del a ñ o 
úl t imo á los s eñores L . S . Goldberg 
& hijos. 
E n San Luis , el señor don Antonio 
López en Barbacoas conserva aun por 
vender sus cosechas del a ñ o úl; mo y 
l e í anterior. E l s eñor don Rafael Garc ía 
ha enagenado la ú l t ima rama que co-
bechó, adqu ir i éndo la los s eñores L . S. 
Goldbürg & Hijos, quienes compraron 
también el tabaco cultivado por el 
^eñor don G í e g o r i o Cabrera , vega E l 
Ganso." 
A bordo dfll A*por americano Espe-
ranza regresó ayer á esta capital nues-
tro querido amigo el señor don Claudio 
Lóseos, Secretario de la '^Oompañía 
Ooioaisl de P r é s t a m o s . " 
E l señor Lisooa se hab ía dirigido á 
los Estados Unidos para asuntos re la-
cionados con ess importante B anco. 
S a Bienvenido. 
lluvias e,i Pinar del Hia 
S a g á n noti i ia«!que acabamos de re-
cibir da V a e t * Abajo, ha desapareci-
io ya el peligro que a ^ M b * á la 
cosecha de tabaco por f ovias 
pues estos ú l t imos d ía s ivido al l 
lo bastante para asegarar a m buena 
cosecha. 
Con mucho gnsto oonsigaaons est* 
noticia, tan favorable p^ra la safr id* 
y laboriosa comarca de Pinar del Rio 
y para el pa í s en general. 
g _ 
spi Cenrtl é Mili! 
La i p i c i ¡iCTiacia ea Ma.„ 
Málaga 16 de Septiembre, 
Vense en el p a b e l l ó n de Artes ant i -
guas, preciosos grabados, dibajos á la 
sepia y algunos cuadros, entre ios qne 
desouellaa una tabla representau ¡o 
L a Piedad; un maguifico retrato de 
Felipe V , y no valioso tr ípt ico v o t i v o 
del siglo X 71, atribuido á la EÉ»CUBI>* 
holandesa. A s i lo iadio^n ios escudos 
de armas y ios trajes; mas, en mi po 
bre concepto, obran en centrarlo 1H 
tez morena, los ojos negros, la viveza 
de e x p r e s i ó n de aquellos rostros que 
parecen gozar de la víd&. y la fuerza 
de luz del conjunto, qos recuerdan el 
esplendor de nuestro cielo y el tipo de 
nuestra e s p a ñ o l a raza. Bs moyposiblr 
qoe el pintor viniese á E s p a ñ a con las 
numerosas familias de los P a í s e s Ba -
jos que entraron en ella con el adve 
nimieuto al trono de la casa de A u s -
tria; y que, llena su retina de la v iv í -
sima luz de noeatra a t m ó i f e r a , olvida 
ra los fondos nubosos de Holanda, y 
aquellos rostros a p a c i b i l í s i m o s de co-
lor blanco mate, y aquellas papilas ce-
lestes, m á s qne azules, que brillan 
bajo cargados párpados . E a l l a n s e ade-
más una porción de clavos y llamado-
res, armas antiguas, medallas h i s t ó r i -
cas, caladas cruces da hierro, algunas 
p e q u e ñ .s esculturas ea madera, bron-
ce, marül y preciosas miniaturas y lám-
paras de bronce. 
E i documentos de a l t í s imo valor 
his tór ico , se admiran, entre muchos, 
pianos en perspectiva grabados en 
Alemania de 1560 á 64, de M á l a g a , 
Auteqaera, A r o h í d o u a . Ardales , Cár-
tama y Vé lez ; a a c a r i o s í s i m o atlas 
geográf ico , publicado ea Amberes, en 
1570 por A b r a h a n Oi te l l , las Orde-
nanzas de la ciudad de M á l a g a , ejem 
piar muy raro, de 1611, un n ú m e r o de! 
primer semanario pubiioado en esta 
capital eo 17£6, noos Ooment^rios de 
Üiceróo , iacuaable, aüu 1500; anos pre-
ciosos grabados relativos ai Torneo en 
tiempo de Maximiliano ds Bav iera , 
ed ic ión monumental de M ü a i c h , en 
1510; las obras p o é t i c a s del malague 
i ño Orando Saatareo; e f e m é r i d e s ma-
nuscritas por un vecino da esta oiu 
dad y que oompreudea desde 670 á 
1680; el Teatro moral de la v ida h u -
mana, con numerosos y bo l i í i imna gra-
bados, impreso en Bolonia ea 1574; la 
fábula del asno de plata, de Ape'uyo 
(incunable); la historia o o l e s i á s t i c a d -
MálagR; una Ejecutoria de D . Carlos I 
armando Caballero de la espuela do 
rada á ano de sus s ú b d i t o s ; otra de 
L mpUza de Saogre, de d o ñ * A n a de 
CASA DE MODAS Y CONFECCIONES 
9 
P I I L , A H A L . V A H B ^ DJES A I N C U S O 
G r a n t a l er de V E ^ T I O '^S, C O R S E 3 y R 5 P A B L A N C A p a r a s e ñ e -
r a s y n i ñ o s , c o n í s c c i ó n e s m e r a d a y p r e c i o s r e d u c i d o s , 
Z E I A B A - I S T - A . S L E O A . ^ T T E J 
N E P T C N O N U M E R O 70, F E E N T E A " L A F I L O S O F I A . ' » 
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PELETERIA DS MODá. 
MURALLA. Y VILLEGAS. TELEFONO 836. 
A v i s a á s u s £avor@c@d©i:©s y e l p ú b l i c o 
q u e h a r e c i b i d o l a ú l t i m a r e m e s a d e l s e l e e t o 
c a l z a d o 
Oaptro, exnedido por el Tr ibana l de 
! t ; nna ejeontoria del Coa* 
m va!io>íaimo dooa-
« i í i* -ley-Abohauia, de Ve-
loz de la Gomara, por el qae dona á 
don Gonzalo de Oaetro 2000 ofthiftes de 
tierr*, llevando laa firmas y r ú b r i c a s 
de los príncipefl Moler-Nszan y Maley-
Hftmete, año 1542; an edicto de l a i n -
qa i s io ión fijftndo reglas para los moros 
residentes en M^Iagsj otro ooraani-
oando el restablecimiento del dicho 
Tribnoa?; otro, del mismo, contra las 
Q - r s i o r i s i d e H secretas; tres t í t n l o s de l a -
ano de a p t í t a d , qae ea el 
sigio X I I I se otorgaba á loa maestros 
zapateros para qne padieran ejercer 
ea oñoio , pasaporta para poder nave-
ga* por los mares de Baropa; an ban-
do de N a p o l e ó n I , ant^g"sf »3 del in-
olvidable aotor Isidro Maiqaez, del 
aximio hijo de M á ' a g a don Lorenzo 
Almengnal, ana carta esorita por don 
J o s é Castro po^o antes de atentar con-
tra ea vida, otro a a t ó g r a f o del c é l e b r e 
Vlioistro Gonzá lez , oataral de esta pro-
vi i d a , y otros n a m e r o s í s i m o s ñ á m e -
nos interesantes. Se halla expuesto 
t a m b i é n , nn libro mannacrito mny an-
tigao, por el m é d i c o de Estepa , don 
J n a n Pedraza, por el qae se propone 
demostrar la ine&oaoia de la hidrote-
rapia . 
E n t r e loa v a l i o s í s i m o s dooamentos 
referentes 4 la emanada Incha en^re 
negros y blancos, en tiempos del De-
seado, y á la guerra de la Independen-
cia, s e ñ a l a r é loa sigalentee: ana pro-
clama dando cnenta de la pr is ión de 
Torrijos y de sos infortaaados compa-
ñeros ea 5 de Diciembre de 1831, f a -
silados poco deapaéa ea la playa de 
San A n d r é s , y á cayos márt i res de la 
libertad ha erigido M á l a g a severo y 
rico mona meato ea la plaza de la Mer-
ced. 
O t r a proclama saeoripta para é t e r -
no b a l d ó a , por el comandante mi l i tar 
de Córdoba, ea 4 de O j t a b r e de 1823 t 
dando alborozada oaenta d é l a toma 
de Cádiz por las tropas realistas m a n -
dadas por el teniente general conde 
de Bordessoalle. 'Oruaieaza diciendo: 
" V i v a Dios y viva el Rey absolato"; 
aatoriza á cordobeses y m a l a g u e ñ o s 
para qae se eatregaea á los regocijos 
y placeres sencillos y moderados que 
les proporciona el jnato y benéf ico Go-
bierno mooárqa ioo del adorado Sobe-
raoo Fernando, y termiaa oou an " V i * 
7a E l y toda sa Real Fami l ia ; y coa 
E l v ivan los M a l a g u e ñ a s qae ie qaie-
ren de corazón, como vuestro Gober-
nador.*' Ooal ocurre á todos aquellos 
á quienes ciega la p a s i ó n y se com-
placen con el derramamiento de la 
sangre de sus mismos hermanos en la 
P a t r i a , el tal comandante, al querer 
denigrar á Cádiz , en el texto de s a 
vergonzosa proclama, c o c s í g n a , por s í 
mií-mo, uno de los t í tu los de gleria pa-
ra la heró ioa ciudad andaluzp, pues 
dice así ; " L a orgollosa Cádiz , qne ea 
otros tiempos miró con desprecio loa 
refuerzos reiterados del vencedor de 
Bu ropa, es hoy presa de na Prtoc^pe 
qae, soperando los mejores o b t t á q u l o s 
ü» tremolado las lises pobre ene ma-
ros. H - u espirado 'as ilueoiias espa-
' a i z a s de estos m ó n s t r u o s . " C á d i z 
BALDOR, FERNANDEZ Y COMP? 
Gran F á b r i c a de Fideos y Galleticas 
Turbinas para A z ú c a r y Molinos de Sal. 
U s T Q T J I S U D O K . 1 S 
Apartado; 365. T e l é f o n o ; 375, Cable; ^BALDOB.'1 
S590 alt 4a 27 
p a r a s e ñ o r a s , a l t o e , b a j o s , 
n e g r o s f d e c o l o r a s . 
e n g l a s é , c l i & r o l . 
6't 4a-3 
« á@ m é s a K f i ! o ' Y b l a i i o o ; v e r d a d i Í 
T t í S P i m O B á c u a B Í o s s a c o n o c e n ^ U B A 
' D A D ¿3 COSECHEROS á e ^ ^ ^ ^ a ^ t ^ 
E N /iBOTELl A S p B O T E L L A S T G Ü A f ? T O I 0 L A 3 . ^ 
X L 0 N S O C l & H J N * C & tfrtClQa fe4^ 
L u n e s i de n o v i e a i b r e de 1901 
FUNCION POR TAKDJL8, 
• las 8 7 l O 
Z t Q B B u e n o s M o z o s 
• las 9 7 l O 
COLORETES 
A las l O y 10 
¡ A l A g u a , P a t o s ! 
Precios por la tanda 
SEAN O O l F á M B E ZIBZÜELá 
TANDAS - TANDAS - TANDAS 
o ¡¿cíe .19 £>_ 
Grillée sin entrada... 
Palcos sin idom 
Lnnetftoon entrada....•••ai 
Butaca oou i dem. . . 
Asíanlo ae t e r t u l i a . . . . . • • « • 
láem de Paraieo...,....... 
Bntraaa eenaral, 









E F ' S l viernes 
LA ZINGARA 
Cĵ Bn ensaro. la carzaela ea aa teto LAS 
CAHüELERAá, c- i , 
e c t o r a 
P r e p a r a d o p o r L A H H A Z A B A L I T H B H M A l t f C B . F a r m a c é u t i c o s . 
No hay TOS, O A T A R R O , ni F L U X I O N 6 R E S F R I A D O qne no ceda inmediatamente á la acción qae ejerce sobre los bronqnios y demás 
vías respiratorias al sin rival P e c t o r a l de A n a c a h u i t a y P o l í g a l a que preparan en la acreditada F a r m a c i a y D r o g u e r í a S A N J U L I A N . Des-
de qne se conoce este acreditado PECTORAL las enfermedades del pecho, garganta y de los pnlmones no tienen razón de ser. 
Dejyósi to en l a B o t i c a y D r o g u e r í a S A N J U L I A N , M u r a l l a 99 y Vi l legas 102 y 104. H a b a n a , 
C 2013 5-30 
Novedades de invierno en sembreros: K N 0 X , STETSON, SC0TTS, CHRISTYS y TRESS, a£ 611 E L T E I á N O N , ] Obispo 3 2 , G . R a m e n t o l . 
* e-26 DT 
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r 6 neo d e s p u é s OOQ ínmaroesi-
r i, hos de heróioo patriotismo-
J O S É DE 8AW MASTÍN. 
Ñ E C R O L O G Í A , 
E L P A D E E B A Y O N A 
OOQ ín t imo sentimiento, porque oo-
nooíamos sos relevantes virtadea y sa 
vasto saber, hermanado á en modestia, 
nos hemos enterado del fallecimiento 
del digno y respetable sacerdote R. P. 
F e r m í o B - y j n a , miembro ilastre de la 
oongregao ión de Jeeoitas que existe 
eo el Colegio de B e l é n . 
Bnoargado haoe maohoa anos del 
hermoso Maseo de Historia Natural 
qae posee el expresado colegio, cate-
drát ico en el mismo y director espiri-
toai de la Bsoaeia Dominical de Naca-
tra S e ñ o r a de Loreto, el P . Bayona 
era respetado y querido por su bonda-
doso carácter , no menos que por su in-
teiigesoia. 
S u entierro, efectuado ayer tarde, fció 
una demostrac ión del cariSo de que dis-
frutaba en esta capital el P . Bayona y 
del sentimiento ocasionado por su dolo-
rosa pérdida, no meuos que de laa con-
sideraciones que merece á este cató l ico 
vecindario la comunidad de Jeeuitas, 
Descanse en paz. 
Peoosa impres ión ha causado en to-
da nuestra sociedad el t r á g i c o ün del 
joven don Franoieoo Póre? Rioart , á 
quien sorprendió la muerte, como sa-
brán nuestros lectores, e a c o n t r á n d o a e 
ayer en el frontón J a i A la i . 
P e r t e n e c í a el finado á una distingui-
da familia y estaba unido en matrimo-
nio con una hija del doctor don Garlos 
Donoso, respetable o s t e d e á t i o o de 
nues tra Universidad. 
L a rotura de una aneurisma o r i g i n ó 
la muerta del pobre F a n o h i t í n , como 
oariflosamente le l lamaban sos ami 
gos. 
A s a inconsolable viuda, as í como 
á sus deudos todos, entre los que se 
cuenta el doctor don Domingo F . Oo-
bae, enviamos desde estas l í o e a s 
nuestro testimonio de p ó s a m e . 
^ s. 
D B R E M E D I O S 
(Por telégrafo.) 
Diciembre 2 de 1901. 
A L D I A E I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Han sido descabisrtos los autores.del 
crimea perpetrado a q m en la ñocha ásl 29 
Sstán detenidos ocho i a d m á u o s . 
E l jaez de ins tracc ión señor Avel lanal , 
desde que tovo noticias del suceso, no h a 
desoansado noche y día, y dada sn a c t i -
vidad, esmérase ver complicados mayor 
camero de los detenidos' 
L o s anteriores asesinatos, secuestros y 
robos perpetrados en esta jur i sd ioc ión 
quedaron impunes, quedando alarmada 
ceta comarca. Renace la confianza al ver 
la actividad desplegada por el juzgado. 
E l Corresponsal , 
LOS EBPUELIOANOS 
E n la noche del s á b a d o ce lebró se-
s i ó n la Asamblea Provincial del Par-
tido Republioaoo, bajo la presidencia 
del doctor Domiogo Méndez Oapote, 
Se acordó autorizar á la Oomi-
e ióa que pacta con el Partido Na-
cional la coa l i c ión electoral para 
que oontinde los trabajos emprendidos 
bajo las bases que ya tiene plantea-
das. 
Por ac lamac ión ee a c e p t ó como em-
blema del Partido en las oaudidataras, 
el escudo cubano. 
D e s p u é s de largo debate se acordó 
que los eonsejeroe, cuyos nombramien-
tos corresponden á las oiroausoripoio-
Ees, ee hagan por é s tas ; o o n é t i t o y é a -
dose en J u n t a al efecto, los delegados 
de los distintos Oomítés de las mis-
ma?. 
L a Asamblea acordó hacer constar 
en acta las s i m p a t í a s que tenía el Par 
tido, por la candidatura del señor doo 
Manuel Sangnily para la vicepresiden 
oía de la Repúbl i ca . 
E n votac ión secreta resultaron de-
signados candidatos para Senadores, 
los Ledos, s e ñ o r e s don Nioasio Es tra -
da Mora y don Garlos I . P á r r a g a , y pa-
r a Eepresentantea, Ldo. don Mario 
G a r c í a Kohly , Ledo, don J u a n J . Maza 
y A r t e l » , Doctor don Gustavo P é r e z 
Abren , Doctor don J o s é A . Malberty. 
D r . don Jul io ¡A. OarboneiJ, Lodo, don 
Garlos Fonts y Sterliog y Lodo, don 
Alfredo Rosas. 
Finalmente se acordó quelosoom-
promisarios presidenciales y senato-
riales, sean nominados por la Oomis ióo 
ejecutiva del Partido u n i é n d o s e á el la, 
con ese objeto, los Representantes y 
Senadores nombrados. 
LA HIJA DB WOOD 
María L u i s a , l a hija d e l genera^ 
Wood, que se hallaba enferma con dif-
teria, se encuentra ya fuera de peligro 
y convaleciendo de tan grave enfer-
medad. 
Nos alegramos del restablecimiento 
de la bella enfermita. 
MAXIMO GÓMBZ 
A l medio día de ayer estovo en Re-
gla el general M á x i m o G ó m e z , quien 
pres id ió un mitin de propaganda en 
favor de la oandidatora de D . T o m á s 
E s t r a d a Palma para presidente de la 
futura Repúbl i ca de Oubat organizado 
por los elementos republicano y na-
cionalista de aquel pueble. 
COMPLACIDO 
Don M, Romero H e r n á n d e z desea 
hacer públ ico , para desvanecer ciertas 
dudas que Je perjudican, qae es parti-
dario de la candidatura d é l a coalicjón 
por Masó , y qae milita en e! partido 
Nacional que preside don El ig ió Bo-
oaohea, 
Qaeda complacido. 
CáMBIO DE NOMBRE 
E l Ayuntamiento de Cabezas, ha 
acordado cambiar el nombre da aquel 
término, por el de E s t r a d a Palma. 
A L I A N Z A FRANCESA 
E n la Junta celebrada ayer domiogo 
en el Consulado general f rancés se d ió 
cuenta d é l a marcha del Premio de la 
A l i a n z a Francesa . 
Has ta hoy la suaoripoióa comprende 
$682 oro e s o a ñ o l , de contribuyentes 
franceses y $217 do extranjeros. L a 
fiesta de T a c ó n d ió un neto de $433 
oro, y las fundaciones personalaa de 
los señoree doctor Gener, P . Lacoste, 
Truffln, Labarréfp. doctor Montané y 
Cónsu l Bonheurj $400. E l total es de 
$1.733 oro e spaño i , que será invertido 
ea bonos del Ayantamiento. Los i n -
tereses de este fondo, junto con la alo-
oac ióu de la A l i a n z a F r a n c e s a de P a -
rís, permit irán repartir por valor de 
700 francos de recompensas á los alum-
nos y maestros de francés da la Haba-
na. E l capital q u e d a r á siempra í n t e -
gro. E l señor Mart ín G . del Solar, 
Hacendado y Bx-a lumno de la E s c u e -
la Superior de Comercio de P a r í s ha 
sido nombrado segando Vice Presiden-
te de la Direct iva. 
Se recibió en el Consulado un cable 
anunciando que S. E x . M. Joles Cam-
ben, Emoajador, l l e g a r á en L a Nava-
rre. U n banquete será ofrecido por 
ta Colonia, bajo los auspicios de la 
A s o c i a c i ó n del Premio a l i lustre viaje-
ro, que es un entusiasta da la obra de 
la A l ianza Francesa . L a comis ión 
organizadora fué as í designada en la 
misma jnots: como Presidente, el se-
fler Truffin, Vice , el s eñor Bernayon, 
Tesorero, el s e ñ o r Labarrére , y miem-
bros los señores doctor Montané , P r e -
sidente de la Sociedad de Beneficencia 
(ó en su ausencia, el señor J . B . Brio l , 
su antecesor), J . B . L a r r i e n , Presiden-
te d é l a Sociedad de Socorros Mutuos, 
J , Loustau, V i c e Presidente del Lega-
do Lesieur, y Mart ín Q, del Solar, se-
gundo Vice del C o m i t é del Premio. 
J U E C E S MUNICIPALES 
H a n sido nombrados Jaeces Munic i -
pales de Matanzas. B a h í a Honda, L a s 
Martinas, Mariel, S'-tn Felipe, San Jo -
sé de las Lajas y Baiooa, los s e ñ o r e s 
don Gustavo Doca! ü r q u i o l a , don 
Joan Izquierdo, don Cesáreo C a r t a y a 
Sánchez;, don Cesar de la Torre Sáa -
ohez; don A n d r é s Salazar Mesa, don 
Manuel A . d é l o s R í o s y don J o s é T r a -
moleda respactivameate. 
T a m b i é n han sido nombrados Jue-
ces Munioipaleti Soplantes da C a b a -
ñas , San Diego de loa B a ñ o s , Cata l ina . 
San J o s é de laa L a j a s , Guamacaro, 
B o l o n d r ó n y Sanio Domingo, ios se-
ñores don Braul io Fuentes Puentes, 
don Carlos R a m í r e z H e r n á n d e z , don 
J u a n B a n i c í o L i m a , don Arturo Eohe-
sarreta Roiz , don J u a n G . Romero, 
don Domingo G o a z á l e a Gut iérrez , don 
Federico G a r c í a Carri l lo y don M a u r i -
cio G a r c í a . 
SOCIEDAD DENTAL 
E s t a Sociedad o s l e b r a r á s e s i ó n pú-
blica ordinaria m a ñ a n a , á las siete y 
media de la noche, en eu local de la oa-
110^6 Amistad, n ú m e r o 60. 
E n dicha s e s i ó n se leerá un trabajo 
del doctor Pedro Calvo . "Sobre c ier-
tas dentrinas adventicias." 
SUOUESAL DB COREEOS 
E l s e ñ o r don F é l i x C a r r e r a s nos par-
ticipa haberse hecho cargo da la s n -
cureal de correos de la Habana , abier-
ta al servicio púb l i co en el d e p ó s i t o de 
tabaoca y cigarros del restaurant *lBi 
G r a n Criante", calle del Prado, núme-
ro 101, ssquina á Teniente Rey. 
CONCEJALES 
H a n sido nombrados Concejales del 
Ayuntamiento de Q u i v i c é n , loa s e ñ o r e s 
D. Clemente Piedra y D . Enrique C a -
pote, ea s u s t i t u c i ó n de D. Benigno Ro-
dr íguez y D . Cir i lo Pérez-, 
NUEVA PLAZA 
E l Gobernador Militar ha autoriza-
do al Ayuntamiento de Santa María 
del Rosario, para orear una plaza de 
da guardia municipal con destino al 
poblado de Cuatro Caminos. 
NOMBRAMIENTOS 
L a Junta de e d u c a c i ó n de G i b a r a ha 
nombrado Presidenta de la misma al 
señor don E n r i q a e C é s p e d e s y Voca 
les, á los señores doctor Faustino Sir-
vén y Leopoldo Roca. 
SEPARACION DE MAESTROS 
. E l Consejo Esco lar de Matanzas 
ha propuesto la s e p a r a c i ó n de 37 maes-
tros, á fin de cumplimentar la ó r d e n e s 
del Comisionado de Escuelas de la 
Is la , 
PLAZO AMPLIADO 
Se ha ampliado á seis meses más que 
terminarán en 19 de Agosto de 1902 
el plazo s e ñ a l a d o á los s eñores D , Abe-
lardo Ferrer , D . Franc isco P i q a é y don 
Pedro A . Boissier, concesionarios del 
ferrocarril entre Matanzas y C a n a s í , 
para el comienzo de las obras. 
SEGREGACIÓN 
Se ha dispuesto que el territorio co-
rrespondiente al extinguido término 
municipal de R e g l a sa segrega de la 
c i rcunscr ipc ión territorial de! Registro 
de la Propiedad do Gnanabacoa y se 
agregue al ala del distrito de Oociden. 
tal de esta capi ta l . 
T a m b i é n se ha diapneato que el men-
cionado término municipal de Reg lase 
segregue de la c i r c u n a o n p o i ó n del R e -
gistro Mercantil de Gnanabacoa y se 
agregue á la del Registro Mercantil.de 
¡a Habana. 
PASTIDC BEFO BLICANO 
Oomiié del barrio del Angeí 
E n la noche de hoy celebra J u n t a 
general este O n u i r é en l a c i i s a O o m -
postela númaro 18 L a s personas qnt1 
deseen afiliarse paert^n oonenrrir al 
ac to .—El Secretario, M. Portillo. 
MERCADO MONETáBIO 
C A S A S D B C A M B I O . 
Plata española do 755 á lñ V. 
Calderilla , de 7.4 <i 74J V. 
Billetes B. Español . . de 5í á Oi 7 
Oro americano contra í , ,A1 . w „ 
español \ de lü i á 104 p-
Oro americano contra / , , , , , „ 
plata española ¡ de 44 á 444 P-
Centenea á 6,93 piala. 
En cantidades . á 6.94 placa. 
Luises á 5.53 plata. 
En cantidades á 5.54 plata. 
El peso americano en / , , .. 
plata e s p a ñ o l a . . . . ! de ^ á 7-
Habana, Diciembre 2 do 1901. 
ESTADO^ UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hov 
mi 
L o n d r e s , D i c i e m b r e 2. 
L O S A Z Ü O A R E S R Ü S 0 3 
i» 
E l T imes publica un despacho de 
Odessa, en el cual se dice qae es u n á n i -
me en todas las comarcas productoras de 
a z ú : a r , en el S u r de E u s i a , el deseo de 
que el gobierno moscovita se abstenga de 
participar de manera activa en l a confe-
rencia azucarera de Bruselas, en la c u a l 
se tomará probablemante alguna medida 
perjudicial á la ezpor tao ión de los a z u c a -
res rusos. 
W a s h i n g t o n , D i c i e m b r e 2. 
R B S E Ü J B 3 T A A B O N A Ü H E A 
E n su contes tac ión al SP, Bonachea, l e 
dice el Secretario de la C k e r r a , que sa-
ben m u y bien todos les funcionarios de 
los Estados Unido?, que deben observar 
la m á s estricta neutralidad y abstenerse 
de intervenir en lo m á s m í a i m o en la con-
tienda pol í t ica, ó contrariar las aspiracio-
nos de los cubanos; quo le consta que lo 
han hecho as í y puede asegurar que no 
se s epararán de esa l í n e a de conducta. 
A N E X I O N I S T A 
E l miembro del Congreso Mr. Alden 
Smitb, de Michigan, asolara que s i bien 
votará en contra áe las sonoesionos a r a n -
celarias á Cabs, e s tá dispuesto á hacerlo 
en favor da la a n e x i ó n da la. I s la . 
O o l ó n , D i c i e m b r e 2. 
E L M U N I C I P I O 
L a Autoridad Municipal á cuyo cargo 
estaba la a d m i n i s t r a c i ó n de la ciudad 
antes de la entrada á e los l ibéralas, se 
ha hecho nuevamente eargo da la mismai 
bajo la inspecc ión del gobierno, 
Washington, Diciembre 3 
C A N D I D A T O D B i l O O R V T A 
E l sábado celebraron los d e m ó c r a t a s 
una gran reunión para designar su c a n -
didato á la p residencia del Congreso, r e -
cayendo la e leooióa sa Mr. Eiohardson. ' 
I S Í P O E T A N T S J A O g E B O O 
E n t r e los acuerdos que s s tomaron s a 
la referida rsunlÓD, hay uno por el cual 
el partido demóorata ss compromete á 
sostener una c a m p a ñ a para que ss trate 
á Puerto Sioo y Cuba con generosidad y 
just ic ia y declara ad emás qus si Gobierno 
de ios Estados Unidos e s tá ligado por 
un juramento s a g r a d o á p r o t e g e r á Cuba, 
que ha libertado del dominio ds íSspañ a 
y sobra la cual h% extendido no só.o su 
protectorado, sino que t a m b i ó a ha a s u -
mido cierta soberanía, lo que obliga a l 
gobierno americano en equitativa com-
pensac ión , á concederle p r á : t i o a m s a t e 
cuantas franquicias comsroiaiss ns ies i te 
para reparar los daños que sufrió á con-
secuencia de la guerra. 
{Quedaprohibida la reproducc ión 
ios telegramas que anteceden, con arreglo 
a i articnl-o 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
M BAHIA HONDA 
Noviembre 26 de 1901. 
S r . Director del D I A R I O DE L A M A E I N A 
Haoe d í a s e x p o n í a en el per iód ico , 
qae asted tan acertadamente dirige, la 
sin razón de coutinaar los trabajos de 
la carretera solo por la parte de Oaba-
ñ a s dejando á este pueblo b a é r f a n o de 
toda protecc ión , y jnsto es qne hoy pn-
bliqae qae el s e ñ o r V i l l a l ó n , Secretario 
de Obras P ú b l i c a s , ka escachado los 
clamores de todo an paeblo qae pide 
pan para el presente en lo qae para el 
fataro será sa riqueza, concediendo an 
créd i to para la c o n o l a s i ó a de cuatro ki-
lómetros de carretera en estado de te-
rraplén por la parte de este paeblo. 
Tenemos, paes, la conces ión del cré-
dito. ¿Será aprobado por el honorable 
general Wood! Oonvencidos de la ne-
cesidad imperiosa y de la reotited del 
señor Qobarnador Militar, no dudamos 
qae aprueba en breve dicha c o n c e s t ó n 
en la que cifra s a bienestar an paeblo 
y ana extensa zona de riqaeza. 
E s t á t e r m i n á n d o s e el tramo de c a -
rretera desde este paeblo á lá playa, y 
oo quiero pasar en silencio an defecto 
qae dice poco en favor del ramo de 
Obras P ú b l i c a s . S r . V i l l a l ó n ¿porqaó 
no ha de terminar este tramo en el mis-
mo muelle ó en ia puerta d e l ' a l m a o ó a 
del mismo? Batiendo qae la obra no 
es suya, porque nunca podré imaginar-
me en usted tal d i spos i c ión ; pero bueno 
ea llamarle la a t e n c i ó n sobre el final de-
sastroso de esa carretera qne prolon-
gada doce ó catorce metros m á s , llega-
ba hasta el misma a l m a c é n , y evitaba 
que m a ñ a n a se forme un atascadero 
imposible de salvar por ser el lugar 
pantanoso. Aunque no sea más qae por 
la honra del Cuerpo debe hacerse. 
E u é g o i e , s eñor Director, la in serc ión 
de esta carta en el DIARIO DB LA M A -
RINA por lo que nuevamente le q u e d a r á 
agradecido, 
U N SUSORIPTOR. 
VAEORES CORREOS 
El vapor correo Ciudad de Cádiz salió de 
Buorto Rico, con dirección á este puerto, á 
las nueve de la m a ñ a n a del domingo de 
Diciembre. 
El vapor correo P. de SaVrúsiegui salió 
de Cádiz, con dirección á la Habioa y es-
cal* en Nueva York, á las cinco de la tarde 
del sábado 30 de Noviembre. 
El vapor correo Cataluña l legó á Cád te 
sin novedad á las ocbo de la mañana de 
hoy, lunes. 
E L E G L S A T I A 
Este vapor alemán fondeó en puerto el 
sábado óltiraocon carga general, proceden-
te de Hambargo y escalas. 
E L A T L A S 
Procedente de Mobüa tomó puerto el 
mism J dia, el vapor noruego Atlas, con ga-
nado y carga general. 
LA B L O M I D O N 
Con cargamento de papas entró en puer-
ta ayer, esta goleta inglesa, procedente de 
Canning {N- E ) 
E L E S P E R A N Z A 
Conduciendo carga general y 88 pasaje-
ros, fondeó ayer en pue>to procedente de 
Nueva york, el vapor americano Esperan-
za, 
E L G A B I J A N O 
Ayer hir.o tauibiéa su entrada en este 
pnorto, el vapor eapiñ^ Gaúfdno, condu-
ciendo carga general y 51 pasajeros, proce-
dente de Liverpo-íl y escalas. 
E L M I A MI 
Entró en puerto boy, procedente de C a -
yo Hueso con oarga; correspondencia y pa-
sajeros, 
GANADO 
E l vapor noruego ÁÜas, que entró en 
puerto el sábado último, procedente de Mo-
büa, condujo el siguiente ganado; 
Para J . A. Whitaore, 24 vacas y 19 ter-
neros, y para R. A. Morris, 53 novillos 34 
toros, 3 caballos, 15 muías, 20 vacas y 1^ 
terneros-
Procedente de Cartagena, importó boy 
el vapor inglés Bernard HaU, 53J cabezas 
de ganado para D. J . Pizarro 
EN LOS HOTELES 
H O T E L " I N G L A T B S H A " 
Día 30 de noviembre. 
Entrados.—Dee¿vés de laa once de la 
m a ñ a n a : „ , -rr„ 
Sres. don Faustino Da Rosa, de la H a -
bana. 
Día 1* de diciembre. 
Entradas. -Sres, don H. ValíS, Bar-
celona; N . M, Caetanell. de los E. U.; ur.. 
D . Coxe, W. t, Wasb, W. L . Vaah, ae N . 
York; C Leege, de Bromen; Cari Bondy, 
de Viena: Rafael J. Reynaldos, de Cárde-
nas; Dr. E. T . Me Canuee, de la Habana. 
Dia 2. 
^w/í-ados.—Hasta las once nobubo. 
D^a Io 
Salidas-SreB. don N . M. Cactanell, 
Dr. D. Cose, W. I. Wash y W. L . Wash. 
H O T E L " T S L B G H A F O " 
Día 1? de diciembre. 
Entrados . -Su don O. S. de Beaumont. 
Día 2. 
No bubo, 
Día 30 de noviembre. 
Salid s.-Bree. don T . B, Rodríguez ó 
bijo y José Fdez. y señora. 
H O T E L " P A S A J E " 
Dia 30. 
E r a r i o s . — D e s p ú é s de las 11 de la m a -
ñana; 
Sres. D. Joaquín Lascaiba, de M a t a n -
zas; J. B, Snidmore, de Santiago de las 
Vegas; W. Latrolwet y señora, de Matan-
zas. 
Dia ! • 
Entradas -Sres. D. Philep S. Hueck-
ley, de Boston; Federico Huncke, de Cien-
fuego?; Manuel González, de la ciudad; E. 
Rabbins, de Obio; Gerónimo Rabasa, hijo 
y criada, de Cinfuegos; F . D. Canñeld, de 
Nsw. York; Armeatro Castro, de Cár-
denas, Manuel Hartasancbez, de Cienfue-
gos- H . H . Rogers, Ricardo Amózaga, de 
Sagu^: Paul H u n t y Wille Booza, de Hou 
Kouj; A. H . Me. Pberson, de Santiago de 
las vegas. 
Dia 2. 
jEwírados.—Hasta las 11 de la m a ñ a n a . 
Sres, D. W, W. Kennedy y señora, T . 
T. Becked y señora d¿ Galveston. 
Dia 2. 
Sres. D. W. H, Davis, Dr. Rodr íguez , 
W. A, Smitb, A. J. Smitb, J . Insignazes. 
H O T E L " M A 3 C O T T E " 
Dia 29. 
Entradas.—Stes. don Galo Díaz , Cien-
foegos; Marcos Larralde; Mariano Suardiaz, 
Santa Clara; \lanuel F. Moreno, Matanzas; 
Petra Núñez, Habana; J . Arrecbabala, 
Cárdenas . 
Dia 30." 
Entraias.—SrQS. don J. H , Woodhonse, 
Cárdena-; Manuel J. López é bija, Cien-
fuegos. 
Día 30. 
Salid-is.~SreB. don Alfredo F e r n á n d e z , 
Petra Nuñez, Henry E Viaeing, F; S. 
Checkley, H, W. Browne, L . M . Be ere, 
Manuel F. Moreno. 
S P O 
de casimir lana pura, con buenos forros, 
de casimir inglés de gran fantasía 
de gerga superior negra ó aznl, 
F L Ü S E S POR M E D I D A de casimir inglés doble, íiltíma novedad, á 
LUSES D E A R M O Ü R F R A N G E S de lo mejor, negro ó azul, á 
T R A J E S D E C H A Q U E T , cheviot negro superior a 
p l a t a 
A B R I G O S D E 
FABá GáBáLLEEOS 
Pardesus franceses, con buen forro de 
satén y corte muy elegante. 
Gabanes de melíón doble saperior» 
corsé de üi t ima novedad 
3> tJ 
Pardesús con forro de seda 
A $i í>.SO P L 4 T A 
Macferl ne? de cheviot superior^ 
F O H M A S 
PáEi NIÑOS 
Abriguitos de casimir doble, confección 
parisién, forrados en satén, 
Pardesúa con eu esciavína postiza, 
Partésius Je tricot francés superior, 
Pardesús de clase inmejorable.. 
Macíer.ians de corte muy elegante y 
con magníficos forros, 
¡ ¡ C A B A L L E 
P A R D E S U S dobles, e¿ guata dos, á $12 plata. 
G A B A N E S con forro de lana, á 115 plata. 
B D S O S con esclavina, á |15 plata. 
ROSOS ernzados, dobles, á 118 plata. 
0 V E N G A F R I O ! ! 
P A R D E S U S con forro de pieles, á $50 oro, 
G A B A N E S de castor, superior, á $20 oro. 
M A N T A S DB V I A J E superiores, á $8 plata. 
B U F A N D A S lana pura, tamaño doble, á SO cents. 
M á s b a r a t o q u e y o , ¡ N A D I E ! 
Dia 1. 
Entradas.—Srea.. doo Leopoldo Bont 
Gnantánamo; RodolphoQ^e I I U J , Santja-
go; Benito Lurls, Cárdanjis M- de Laada-
luce, Juan D. Echevarría:6 livjo. Pedro ü r -
quiza Baa, Matanzas; Aibiatar y 
famila, Bolondróo. 
H O T J B I - " F L O R I D A " 
Día Io 
Entradas . -Sres . don P. F. Gaodell» 
Mise. Qoodell, Boston. 
Dia. 2 
Salidas.—Sres. don D. S. de Jo~ngh, pa-
ra Progreso; L . Bernard y famiüaj W. H* 
Roberts. 
S 
F A Y R B T . — O o m p a í í í a de Z a r z a e l a — 
F a n o i ó o por tandas,—-A las ocho: Misa 
^ • — A las nueve: E l Cabo Primero, 
— A .«a diez: E l Qv.itarrioo. 
A L E I S D . — C o m p a f i í a de zarzuela— 
FQDOÍÓD por candas.—A las S'IO: Lea 
Buenos Mozos.—A las O'IO: Dolcre íes , 
— A las 10 10: ¡ A l Agua, Patos! 
M A R T Í . — O o m p s ñ í a d r a m á t i c a y de 
e s p e c t á c u l o dirigida por el actor D , 
L u i s EoDcoroni .—A las QQho'.La Dama 
de la i Camelias, 
* A L H A M B E A . — C o m p a ñ í a de Zarzue-
la y B a i l e . — A l a s S ^ : £ 1 Primer Aoo-
razado—A las 91: Eegino y Pirc lo en 
competencia.—Sa suspende la tercera 
tanda para dar logar al ensayo de la 
obra de gran aparato: E l Ferrocarr i l 
Cenital . 
SALÓN TSATEO OÜBA .—Neptuno y 
G a l i a a o . — O o m p a ñ í a de Variedades.—? 
F u n c i ó n diaria .—Los jueves, sábadoó 
y domingos, baile d e s p u é s de la f aa-
oión. 
mmm PUBLICA. 
E l martes 3 de diciembre, á las 9 a. m., 
en el Consulado general de Francia, ee 
venderán en almoneda pública al mejor 
postor loa efectos de ropa de uso, locería, 
ntensiüos, etc. del intestado Van Driesche. 
Habana 25 de noviembre de 1901. 
Informes en !a Cancillería de 1 á 3. 
P. O.: Ch. Gréville. 
o 2027 ia-2 U S 
E L R E N O V A D O R 
de Aatoirio Díaz Qémvx 
es el remedio santo y único en el mundo 
que cura de verdad el ASMA 6 ahogo, 
cuyos ataques de opresión de pecho y tos 
pertinaz terminan al cuarto de hora, con 
las primeras cucharadas, efectuándose la 
curación completa en algunas semánas, co-
mo es público y notorio en toda la Isla. 
Igualmente sanan en corto tiempo fos en-
fermos de catarros rebeldes, viejos y nuevos, 
de grippe, pulmonía, males de estómago y 
de ía sangre, suspensión mentrual y raqui-
tismo de los niños. 
Aquí no hay engaño. Vengan, prueben y 
sanarán con el magnífico Renovador de 
Antonio Díaz Gómez, que. prepara su in-
ventor en Aguacate 22, entro Tejadillo y 
Empedrado, bajo la inspecúón científica 
Dr. D. Carens. 
Aguacate 22 . Habana, 
8683 l á - l la-2 
Coiooacióíi dsl Re| lifooso I 
GRAN EXCURSION 
S. R a f a e ! t á \ ~ A 
ü 202.1 
É S - S . R a f a e l U l 
6s-2 
Compañía de vapores Jerezana 
Por 20 pasos tiene Vd derecho á nn psaaga de 
tda y vaeita á Jertz tu ¡os vaporss que ("aldrán del 
Tulipán eon to correspondiente aimesríu y ijonjidi 
sin refresco, pero eso sí el almaerso de oada ¡iia 
ha> que hftiserlo en E L J E B E Z ^ a O ; es pasible 
eítarn&vegando y almenando on E L J E R E Z A -
NA por la nnevaj ínea Jerezan5, patente de ÍK-
veEc ' óa y propia iad de K L á E R ! l Z 4 N O i pura 
los que quedamos esperando hay cubiertos de á ' 0 
cenisvca, de tres platos hechos, postre, panjy c* fé; 
otro por 41 oenuyos de dos platos be boj y ano 
mandado hacer; también por iO centavos uno ha-
cho y uno mandado hao r. poatre pan y café y por 
50 centavos uno Ova 'qaieiti de.los antes dicho con 
i botelU lagne? 6 ^ tío ̂ ino barrica marca M, Eín-
fio*. Jueves y Dom cgo bacalao á la vitoalna y 
cbUiudióa de cámaro por el célebre Qaillo. maes-
tro coo.cero Bübaino. Be han recibido íOO cajas 
chatolf oe Biqnio, Para capitanea de estol vaporas 
serán preferidos los motoristas. 
P R A D O 103 
Depósito de cigarros d é l a acreditada marca le 
Carolina de Banana Comercial y Ca. 
T E L E F O N O 556. PRADO 102. 
8559 lSa-25 
FEliTEIIA "LA CEI!ML,, 
de J o s é Alva rez ij Cp* 
A R A M B U R O 8 f 10. 
Importadores de ferreteríai c a r r u a j e r í a 
y ta labarter ía . 
En esta antigua casa se colocan les famosas lian-
tes de goma para earruajes, marca B A S I , patente 
1899, Morcan, de üejo y dos alambres j otras. 
Unicos receptorea délos bermellones marca Chi-
na y Habana y del sia rival añil para lavanderas, 
marca La Central, 
A K A M B U S O 8 Y I O 
o 1931 2«ft 7N» 
TeiiieiüeSejlí), TeléfJ63, 
de 
Francisco A l v a r e z y H a o . 
B e b i d a s y l i c o r e s d e patente, G t i é 
l e g í t i m o de P u e r t o R i c o , s e laace 
c a d * m e d i a hora , l e c h e p a r a de 
C a m p o F l o r i d o , c e n a s de m a n j a r e s 
exqu i s i to s , c a s t a ñ a s a s a d a s y 1̂  
i m p r e c i n á i b l e s i d r a da C i m a gasea-
da p a r a t o m a r d e s p e e s de l a a cas* 
t a ñ a s , á 1 0 centavos? e l vaso . 
M a m e c a tos y h e l a d o s de l o s he-
lados Ota F a i í s . 
A g u a r i i e n t e de ^ spaSlB C a z a l l a 
de l a S i e r r a á I O c e n t a v o s copa» Man2smllff.de an L o c a r á l O c t » . 
T a b a c o s y c r'e-s de a s p t i n c i -
pale^j m a s r e a s - e ^ p a c i a i i l a d de to-
das l a s v » t c i - ¿ a g r a n F a b r i c a 
de l Esco : - .o seT- c r M a r q u é s de F i ; 
n a r del S í fc ' C a b a n a s y C a r b a j a l 
p r i m e r p r o io e n tre t o o o s lo? q u s 
concrsrt ie f n á la S s o o a i c i ó n d© 
F a r i s de 1 9 0 2 . 
"O v e n d & n b s r r ; c - s de S i d r a a 
S 2 1 . 2 0 . F ó a f o . ' o s i c g l e s e s ai po*" 
m a y o r . 
Q 2i)->i aJt 6-»-SO 
O - A - S - A - I D E D ^ T O I D J ^ . . 
a m a s § 
. m i s t a d 
C O K T B S de v e s t i d o s b o r d a d o ® , P B H F U ' M B H I A . d e l a s Q i k i á 
0 9006 
a n i e , l a m e j o r s u r t i d a e s ZEDL I S T X J E V O X J O I J V ^ E ^ a n H a f a © I 7 
5 5 O M B H B H O B , T O C A S y C A P O T A S . H o p a h e c h a , . 
>JI d t 3L»ifntbL5ric r o t r a ® m i l a o v e l a d e s . Teléfono; 5 
15a 27 D f 
'EVO LOUVRE. 
D I A R I O D E MAR1NA--I>iciembre 2 de 1901. 8 
SESIÓN DEL DIA 7 DE NOVIEMBRE 
DE 1901. 
Debate politioo. 
C u e s t i ó n r e l i g i o s a . 
El Sr. Presidente del Consejo: Humplien-
do el compromiso que contraje hace diaa 
con el señor conde de las Almenas, el Go-
tierno so pone á eu disposición para que 
explane la ioterpelación que le anunció. 
El sefrr conde de las A mejas dice que 
los prelados, con muy busn acuerdo, han 
resuelto que el debate que tienen que sos-
tener se desenvuelva fuera de todo ambien-
te político. 
El, p r su p^rte, que se encuentra do 
acuerdo con lo qoe los obispos van á soste-
ner y no bnsca temas de aposición, agrade-
ce que el Jefe del Gobierno haya aceptrdo 
el debate, y ee propone cal ar; porque así 
se debe hacer cuando habla la Iglesia. 
Las abnegadas corporaciones religiopn 
toman hoy el camino del descierro y ab m 
donan Francia, su patria, por no separarsi 
de la disciplina eclesiástica. 
Termina con un saludo respetuoso al 
Papa León X I I I . 
El Sr. Sagasta: El Gobierno ha cumplido 
con deber grato para ól al aceptar esta dis-
cusión, sabiendo que en ella van á i n f r i o 
mr los señores obispos de la Iglesia espa 
Bola. 
El señor Obiapo de Oviedo: Presentó una 
expos ción de los señores obispos de la ar-
chidióeesis de Compostela7 y leyendo el 
fina!, en que condensan sus aspiraciones, 
piden á los poderes públicos amparen el de-
recho de los católi os en el ejercicio * e su 
cuite; garanticen la libertad de enaeñanza 
consignada en el art. 12 de la Constitución; 
ordenen la de reliaión y moral en los I n s t i -
tutof; aclaren el decreto de 18 de Septiem-
bre, sobro situación de las corporaciones 
religiosas, y ; rejuntan si está el Gobierno 
difpnesto á aplicar las sanciones del Códi-
go penal á os que atontan al libre ejercicio 
exterior de! culto católico, á cumplir lo que 
eetá prevenido en punto á la enseñanza de 
la moral en los centros docentes oficialep, 
confornce á la ley de Instrucción Pábl ica, 
y á que se gclare el decreto de 19 de Sop-
tiombre acerca de la situación de las órde-
nes religiosas. 
El señor ministro de la Gobernación con 
testa que cuantas veces se ha faltado á las 
leyea que garantizan las manifestaciones 
del culto, ha sido provocado su castigo gu-
bernativamente en unos casos, y en otra-
llamando la atención y el celo de los tribu 
nales de just icia. 
Cuando á la s'tuación de las órdenes 
religiosa?, el decreto de Septiembre no re-
suelve cuestión alguna relacionada con el 
Concordato. 
El gobierno creo en este particular que 
el estado de derecho de esas corporacio-
nes se halla establecido en la ley da aso-
ciaciones, con a excepción expresa taxa-
tivamente en el art. 2? que se refiere á las 
autorizadas por el Concordato en sus ar-
tículos .9 y 30. • 
Este es el criterio del gobierno. 
El señor conde de Romanónos: En el 
desarrollo del debate tendré el gusto de 
cor testar al señor obispo Oviedo. 
Ahora sólo manifestaré quo tengo tran-
quila mi conciencia de haber hecho todo 
lo necesario para el cumplimiento del ar-
tículo citado de la Contt i tucióa, y cu -nto 
á la enseñanza de la moral" on los Insti tu-
tos, siente no poder rectificar lo qu3 ha 
manifestado repetidas veo s: que no ha he-
cho más que mantener la doctrina del par-
tido liberal y su legislac'óu, inspirada en el 
criterio de que la religión no puede ser im-
puesta á ninguna conciencia. 
El señor obispo de Oviedo: Como la 
contestación dada pQT el gobie-no no pue-
de satisfacar á los prelados de la p r o v i n -
cia eclesiá tica de Santiago y á los que rae 
han otorgado su representación, le anuncio 
una interpelación sobra las cuestiones que 
he tenido el honor de enumerar. • 
El señor ministro de la Gobernación: El 
gobierno no tiene dificultad en aceptarla 
en el acto. 
El señor obispo de Oviedo coloca el mar-
co en el respaldo de su asiento y da co-
mienzo á su discurso. 
Propóneee demostrar qae están in f r ing i -
dos los artículos 11, l ¿ y 12 de la Cons-
titución 
Se ha afirmado, dice, que estamos colo-
cados los prelados senadores en act i tud 
hostil al gobierno. 
¿A qué ley, á qué decreto, á qué conve-
niencia hemos faltado los obispos? 
En nombre de mis compañeros rechazo 
esta acusación. 
Podemos estar en desacuerdo con los 
gobiernos, pero sabemos que representan 
ía autoridad, y como toda autoridad viene 
de Dios, acatamos y respetamos la de éste 
y la de todos los gobiernos y predicamoa á 
los fieles el respeto y acatamiento. 
En la ceremonia de nuestra consagración 
ee nos rasnda propagar la verdad y la paz, 
y es que no hay paz en los Estados si no es-
t á fund da en la verdad y loa que gobier-
nan no lo hacen según ella y según j u s t i -
cia. 
Y aquí tengo que hacer una digresión, re-
lacionad?, no obstante, por modo directo 
con el tema de mi discurso, y tocar, aunque 
sea de jasada, los sucesos desarrol.^doa en 
Oviedo y Gijón con motivo de loa jubileos 
celebrados en ambas poblaciones, respecto 
tío los cuales tengo que sentar previamente 
varias afirmaciones, sin entrar en el terre-
no de los juicios y pareceres. 
Los jubileos de Oviedo y Gijón no tuvie-
ron carácter político, pues de tenerlo, ni los 
hubiera autorizado yo ni hubieran acudido 
á ellos los católicos y menos el clero. 
¿Q e hubo algún afiliado al integrismo ó 
si partido carlista? 
¿Era esto título suficiente para dar ca rác-
ter de rebeldía política á un acto reiiaioao? 
El gobernador de Oviedo tuvo conoci-
F O L L E T I N 54 
E L D I L U V I O 
NOVALA POLACA 
POR 
E N R I Q U E S I B N K I E W I C S 
(Feta novela, publicada por la ca»a editorial 
Msncci, »e vende en la "Moderna Poesía," Obispe 
númeio ISB.) -
(CONTINOA) 
X X I 
Terminados los trabajos de defensa. 
E m i t a part ió & fla de eamitUr eí eocar-
go relativo al abanderado Biileviob 
y sa sobrina. Pero en el mciaento dt 
ponerse á la cabeza de o i n o o e ñ t a dra-
gones, a s a l t ó l e ana e x t r a ñ a i arboo lón , 
como si se tratase de una enapreea sin 
é x i t o posible. P r e s i n t i ó qna &©ría mal 
recibido y en so fnero interno m o l T i ó 
empezar por la p e r s o a c i ó n y ios ha-
lagos. 
A fia de qaitar á sa vista todo oa-
ráoUr de violencia, dejó á sns soldados 
en nn m e s ó n á oorta. distancia de la al-
dea y de la casa ordenando qae oa ca-
rroza le siguiese de cerca; el par t ió 
primero, acompasado solamente de un 
sargento y un orlado. 
K m i t a cabalgaba por la aldea, s i n -
t i é n d o s e inqaieto, oaal el tár taro qae 
entrando por primera vez en a a pais, 
vaeive á todas partes los ojos con el 
temor de ana celada. S i a embargo, 
ioa tres ginetes no l lamaban la a t e n c i ó n 
miento previo de que iba á celebrafSffy .tan-
to, que tuvo empeao en que ee recabase o" 
pejgjHn, cosa que no se hizo por no sar le-
gal ni .. P a i t a r licencia gubernativa los ac-
tos ex rnos del cuitó. 
Supo tamb;én el gobernador que se t ra-
taba de interrumpir la celebración del ac-
to, y tenía elementos sobrados para mante-
ner el orden. 
^ Y lo hubiera lograd = M.enióodoae de 
ciertas b romi ta íquo se mitió en círcaloS 
que no debiera frecuentar la autoridad c i -
vi l . {Rumores) 
Porque el pueblo de Oviedo uo es tá for-
mado de libertarios, y no era la primera 
vez que sin manifestación alguna de desa-
grado presenciaba procesiones jubilares. 
Y'loa perturbadores dfil Jubileo eran los 
miamos que habían alterado el orden con 
motivo de la representación de nn drama 
do triste notoriedad, unos cuencos revolto-
sos movidos mediante unas cuantas pssetae 
por un concejal y dos individuos que viven 
del Municipio, porque hay qoe observar 
que on Oviedo casi todos los revoltosos v i -
ven de los fondos públicos '{Risas ) 
El goberna-ior e» un hombre sano, bue 
honrado y hasta cristiano. {Risas y ru-
•nores ) 
Pero como gobernador ha fracasado. 
Los revoltosas percibieron, como he d i -
cho, algunas pesetas y obraron como bufoe 
dirigidos por un Arderíua bien conocido en 
Oviedo. 
De suerte, que pudo y debió, pero no qal-
8o, mantener con el orden el respeto á la 
realización de un acto piadoso, y en todo 
caso, perfectamente legal. 
Porque, contra lo dicho con evidente exa-
gerac'ón p^r los corresponsales de la pren-
sa de Madrid, los jubileistas no llevaban 
armas; los basto a es se los dieron las seño-
ras en cuyas casas sé refugiaro. {Risas ) 
El señor obis 10 contin úa encar iñado has 
ta el ensañamiento con el gobernador de 
Oviedo, añadiendo que en la peregr inación 
de niños á Covadonga permitió que en la» 
Inmediaciones de la Santa Cueva y en te-
rrenos de la Colegiata, se establecieran ta-
bernas, dando 'ugar á que en la misma es-
calera del santuario fuese cosido á puña la -
das un cochero de Santander. 
En Oviedo—añade—el gobernador acn-
dió al logar de los sucesos, no para defen-
der el pudor, sino la imprudencia; no nara 
oroteger á ios jubiloistas, sino á los pertur-
badores. 
Semejante tempestad en nn vaso do agua 
no era motivo bastante para llamar á ee 
despacho al gobernador eclesiástico y du-
Ciinar en él la responsabilidad de lo que 
sucediese cuando, en último caso, era más 
lógico y le coataba lo mismo declinar en el 
gobernador mili tar. 
De lo sucedido en Gijón ha dicho has 
tante el senador da la mayoría Sr D o m í n -
guez Gil 
Es preciso que el partido liberal reprima 
tamaños deeraanes, si no quiere^perder la 
simpatías que tiene en Asturias y compro-
meter al<ro más alto. 
Los gobernadores no deben servir tan só-
lo para lucir el bastón por los paseos, como 
porteros de casa grande {fuertes rumores) 
sino para garantir el orden público; de lo 
contrario deben dimit ir ó ser destituidos 
por el gobierno. 
Y pasa el Sr. Martínez Vigi l , después de 
tan larga digresión, á tratar el tema de las 
corporaciones religiosas, anunciando q ue 
do cuanto toca á la enseñanza se ecupará 
el señor arzobispo de SeviHa. 
La síntesis de la argumentación del señor 
obisno es la siguien':e: 
Las órdenes religiosas—dice—no puedan 
ea^r comprendidas en la ley de asnci clo-
nes ni aplicárseles el decreto de 19 de Se-
tiembre: Primero, por su propia naturaleza; 
segundo, porque las exceptúa la miema ley 
de asociaciones; y tercero, porque así lo han 
interpretado y así lo han sentado todos los 
gobiernos que han existido en España. 
Las órdenes religiosas canónicamente son 
esencialmente necesarias á la iglesia; y un 
Estado que declara profesar la religión ca-
tólica, no puede poner trabas ni inmiscuir-
se en la vida interior de squóllas. 
Se ha dicho que la Iglesia puede vivir sin 
las órdenes religiosas y sólo con el clero se-
cular. La verdad es todo lo contrario. L a 
Iglesia en algunos casos ha vivido sin el 
clero secular. 
Por eso no pueden estar sujetas á las 
prescripelonas de la ley de asociaciones, co-
mo no lo están el Senado, ni el Congreso, 
ni la marina, porque son organismos esen-
ciales del Estado, como las de órdenes r e l i -
giosas proceden de la esencia misma de la 
Iglesia. 
La misma ley de Asociacioaes excluye de 
sus preceptos las órdenes religiosas, po sto 
que diceique lo es án las autorizadas por 
el Concordato. 
¿Y cuáles son éstae? El gobierno cree 
que son sólo las que se citan nominalmente 
en los artículos 29 y 30 del Concordato. 
Cuando se discutió la ley de Asociacio-
nes una de las hechas en virtud de mayor 
concordia entre todos los partidos, el ar-
tículo 2? fué modificado por una enmienda 
de los conservadores, y claro es qoe tal co-
mo quedó redactado, era para exceptuar 
de la ley á las otras ó r i enes religiosas. ¿Ea 
qué el gobierno iectifica lo que entonces 
dejó pasarf 
E l real decreto de 1888, dictado por un 
gobierno presidido por el Sr. Sagasta, dis-
ponía que quedaran exceptuadaa laa ó rde -
nes autorizadas canónicamente, y si es así, 
claro eatá que dentto del Concordato están 
todas laa órdenes. Ea verdad que este de-
creto se dictó para aplicar la ley de Aso-
ciones de Ultramar; pero lo mi»mo que se 
disponía para aquellos territorios, podría 
aplicsrse á la Península . 
El Concordato que se hizo para arreglar 
laa cuestiones religiosas de manera estable 
y canónica, dispone que á lo que en ól no 
te determinase, se aplicarían las dispoti-
cioues canónicas. Luego es indudable, por 
esta razón también, que las órdenes re l i -
giosas ea ón exceptuadaa de la ley de Aso-
ciaciones. 
de nadie. Só lo algunos oampesines al 
ver al apnesto oficial, se inclinaban 
hasta el suelo. A l salir de la aldea, 
K m i t a v i ó an gran edificio} era la mo-
rada dfcl viejo Bil levich. 
K m i t a acorto el paso y e m p e z ó á 
charlar para sos adentros como presa 
del delirio, sin 4ejar de mirar el ed iü-
oio qae ante ól se alzaba. S a aspecto 
no era may señori l , pero daba á enten-
ñer qaa lo habitaban nobles dotados 
de bienes de fortuna. 
E n t r ó libremente porqae ¡a verja es-
taba abierta. Dos perros qne vagaban 
por el g a t » empezaron á ladrar annn-
ciaado l a llegada de un forastero, y 
dos ohioaeíoa aoudieroa para tomar 
del diestro á los caballos. E n el mis-
mo inets-ate a p a r e c i ó ea el ambral 
de la pa&rta a a a mujer, ea la que 
K m i t a reoonoció á Olenka. S a c o r a -
¿óa lat ió coa violencia, y é l se e n c a -
minó hac ia el pórt ico coa ana mano 
a p o y a d » ea la g a a r a i o i ó a de en sable 
f la gorra ea la otra. 
O í e c k a miró llevando ana mano á 
s a fren&e para resgaardarae de los rá-
eos, del Sol qae caminaba á s a ocaso, 
f laego d e s a p a r e c i ó con la rapidez del 
j a j o , c-emo a s a s l a a ^ por el aspecto del 
h u é s p e d no espejado. 
— M a l ddnoiplo,—se dijo A a d r ó s , — 
hoye de mí. 
Bo le oprimió el corazón porque al 
ver aquella morada y la dolee ca ima 
qu^ reinaba ea torno, h a b í a im3giaa-
dd í jue la desposada le r e o i b k í a amable-
El artículo I I del Concordato habla de 
prelados regularea, cuya jurisdicción man-
t í e ^ . y claro ee que esiatiendo tales prela-
dos, se.eufieüde que hay pluralidad de ó r -
denes regularea."^.:-' 
Además, al flráaríe el Concordato, el 
gobierno decIaLó derogada^ Ja ley de ex-
claustración del año 37, y para que conti-
nuara viviendo legalmente la de laa Éscue-
laa Píaa, qne l u b í a sido exceptuada, hubo 
{[m recabar de laa Cortea una disposición 
legislativa. • f¡» -
Así lo creyeron hasta loa gobiernos del 
bienio progresista, lo miamo que el de Bra-
vb Murillo, y así lo creyeron Beltrán de 
Lía, y en loe tiempo» novísimos los aeñores 
Romero Robledo y Moret. 
En suma, por estas y otras razones esti-
ma el prelado que ha llegado el caso de 
aplicar el artículo 45 del Concordato y 
acudir á Su Santidad para, de acuerdo cot 
él, establecer la interpretación que 1 ' 
darse al art ículo 2? 
EL SENOE MINISTRO 
DE LA GOBERNACIÓN 
El discurso del señor González ha sido lo 
que en el antiguo tecnicismo forense.se 
llamaba alegato de bien probado para l le-
gar á la demostración, contraria á las con-
clusiones sentadas por el señor Obiapo de 
Oviedo, de que la conducta de los poderes 
españoles ha sido desie loa tiempoa de ioa 
reyea de la Casa de Austria, la de someter 
el establecimiento de las órdenes religiosas 
al requisito de la licencia de parte de la po-
testad civi l , y que en los últimos cincuenta 
años, c intra lo afirmado por el señor Obis 
po, todos los gobiernos, haata aquellos de 
que formaban parte catóiicoa de los má-
calificados, han puesto límites á las aspira-
ciones oe la curia romana con respecto a1 
establecimiento de órdenss religiosas y st* 
han inspirado en el mismo criterio que iu 
forma su decreto de 10 de Septiembre últi 
mo. 
Y á pesar de lo detenido y minucioso de 
la prueba, la Cámara le oyó sin dar seña1 
de la menor fatiga, y dió en repetidas oca 
alones muestras de conformidad con las de-
ducciones que sacaba de la lectura de do-
cumentos el señor ministro de la Goberna-
ción. 
Después de congratularse de la actitud 
correcta de loa obispos y de reconocer sus 
sentimientos de respeto á ios poderaa cons-
tituidos, el señor González dejó á un ladí.' 
la parto consagrada por el señor Martínez 
Vigi l á loa euo sos de Oviedo y Gijón, por 
haber expresado en aazón anterior eu con-
cepto respecto de elloay el exoalente que, 
por lo que á unos y oíros tocaba, le mere-
c í a l a conducta del gobernador de Oviedo. 
Rechazó luego la generalización s is temá-
tica de los cargos hechos al gobierno por 
los sucesos ocurridos con motivo de las 
precesiones jubi'ares, reducidos á algunos 
puntea, cuando pueden contarse por milla 
res las poblaciones en que ee han celebrado 
aquellos actos religioaoa en medio de la más 
perfecta tranquilidad, 
Y entrando en el fondo de la cuestión 
principalmente tratada por el señor Obispo 
de Oviedo; esto es la existencia legal de las 
órdenes religiosas, cuyoa importantaa aer-
y[ci08 ó jinflujo banéfico en el orden moral 
QO.opja de' reconóger el gobierno, pero sin 
olvidar que eatá obligado a ser fiel guarda-
dor de las pferrogativaa del Éatado y de 
ia intangibilidad de aü soberanía, por los 
j ^ j l e g - o a de la cual han venido veíandó 
ceiosaménte todos los reyes, lo miamo en el 
régimen abaolutista, que deade el plantea-
miento del sistema constitucional haata el 
presente sin interrupción. 
Que no otra cosa que oueatión de aobera-
uía ha aido ésta, como reconocen deade Ba-
rardi hasta loa más modernos tratadistas, y 
el mismo piadosísimo Carlos I I dictó en 
1619 una pragmát ica ordenando que no se 
permitiera en España el establecimiento de 
orden alguna monástica sin licencia del 
Cone-ejo de Caatilla, con inatrucciones para 
que no llegaran j amás á obacurecerae las 
regalías de la Corona. 
A parte de que esta inspección del poder 
y esta vigilancia responden al cumplimiento 
; de su misión tutelar en el orden de la ar-
monía de los intere^ea materiales y dere-
chos délos eúbdicos, porque las órdenes re-
ligiosas no dan ciudadanos á la patria y ha-
cen imposible la competencia en las indus-
trias, pesando con gran pesadumbre sobre 
las clases trabajadoras de la aociedad. 
Después el señor ministro entró, apoyán-
dose en el examen de gran copia de docu-
mentos, á analizar laa negociaeionaa preli-
minares para reanudar laa relaciones rotas 
con la Santa Sede á partir del decreto de 
exj lauatración promulgada en 1837, ó me-
jor, de sucesos qae, con anterioridad á e s t a 
fe sha, perturbaron laa conciencias y dejó 
evidenciado que lo mismo Narváez en loa 
a ñ o a l 8 4 i y siguientes al inaugurarla roa-
na iación íe la inteligencia con-Roma, por 
madiaaióa del ilustre Oastülo y Ayeasa, 
que eu? aucesorea en el gobierno haata 
1849, pasando por Martínez de la Soaa y el 
primer marqués do Pida!, del qua sospecha 
sea un volante unido al primer documento 
que se refiere á establecimiento da órdenes 
monásticas, todos loa gobernantes españo-
les ae han opuesto á la admisión, si no 
aa sujetaba á laa leyea civílea, y han 
puesto como condición de eu estableci-
miento que no pasaran da lasque in«gu 
sa expresaron eu el art ículo 29 del Oon 
cordato. 
Y eate miamo articulo lo expresa (Jando 
t o d i au exaclitud á la interpí.rLacióo que 
la da el gobitíruo, al decir uá ÜQ deque 
haya en E s p a í a número "sut i j ie- j ta" de 
opararios evangel io)»" p ^quas i sd 
mitiera tjdos, no h) hubiera d.cbo, pues en 
tal caso sería in>io¡lni'lü.' 
Se ve, paerf, que al g M i m o español üu-
yó siempre da coila vagjwd^d y fijó con-
cretamemo tres órdenee: la de San Vi en -
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mente; y he aquí qaa ahora en vez de 
la joven se adelantaba el viejo Tomaa, 
enya oara denotaba v i v í s i m a inquie-
tud. 
K m i t a se inc l inó y dije: 
—Hace tiempo qae deseaba preeefl' 
tares mis respetos, pero la cirennstan-
cias no me lo h a b í a n permitido. 
— O s qnedo agradecido y os mego 
qae e n t r é i s , — r e s p o n d i ó el abanderado, 
a l i sándose el tafo en la frente como 
sol ía en los momestos de aparo. 
K m i t a no q a e r í a entrar el primero, 
y los dos permanecieron en el ambral. 
Por ú l t imo A n d r é s se a t r e v i ó y p a s ó 
delante del abanderado; poco deepaéá 
ambos se hallaban en la sala. 
E s t a b a n all í dos nobles: ano de 
ellos, mozo, era Dorgird de Piemborg, 
próximo pariente de los Bi l lav icb; el 
otro se l lamaba A a d z y n t k i , propieta-
rio de Byrrgoly . K m i t a a d v i r t i ó qae 
apenas oyeron s a nombre, francieron 
las cejas, y les miró d e s c o n ñ a d o ; des-
pués , flegió no haberles visto. 
A l a p r e s e n t a c i ó n s i g u i ó an silencio 
penoso. A n d r é s se i m p a c i e n t ó y mor-
diese les labios. L o s d e m á s le mira-
ban oon fiereza y el abanderado se 
alisaba el tofo. 
—^Queréis beber oon nosotros, nn 
vaso de hidromiel pobres nobles!— 
p j e g n n t ó al fin Bi l levich. 
—|0«n mil amoresl — r e s p o n d i ó 
K m i t a . 
I E l viejo dió ana palmada y a c e d i ó 
nn criado qne recibió ia orden de traer 
otro vaso; Bi l lev ich lo l l e c ó , y l l eván-
dolo á sns labios, dijo; 
— ¡ A vaestra salad! Me alegra veros 
¿n mi casa. 
—Oelebrar ía qae ello faera verdad, 
—replicó K m i t a . 
- U n h a ó s p e i es siempre aa haé-»-
p e d , — o b s e r v ó directamente el aban-
tieraáo, 
Y conocedor de sas deberes, in ic ió 
a c o n v e r s a c i ó n preguntando; 
—¿Qué se dice en Kyedain? ¿Oómo 
eatá el general? 
—No may bien; y no pnede ser de 
otro modo en esta época de tarbolen-
aias y de molestia. 
—¡Lo creol—dijo Hadzyneki . 
K m i t a le d ir ig ió ana mirada, y lae-
go v o l v i é n d o s e á Biileviob, pros igu ió : 
— E l pr íncipe , ayadado por el rey de 
Saeoia, tei í* el propósi to da ir á V i l -
na á ñ n de vengar las ofensas inferi-
das al país . Algunos sediciosos juzgan-
do mal su honrada i n t e n c i ó n , Le decla-
raron traidor y se alzaron contra él 
en vez de auxiliarle. No es, pues, ma-
ravil la que su salud se haya resentido, 
iü', destinado por Dios, á cosas gran-
des, v é la malicia de los hombres que 
han logrado desbaratar eu empresa. 
Sus mejores amigos le han abando-
nado. 
— E n efecto,—dijo con seriedad el 
abanderado. 
— E l l o es de l a m e n t a r , — p r o s i g u i ó 
K m i t a , —y yo mismo le he oido decir 
que los que sospechan de sus propós i -
to de Paul , San Felipa de Neri y otra 
que no especifica, 
Y lo confirman actos, sino coetáneos, í n -
medlatam^uta posterioras al Conaordato , 
como el advenimiento de loa Jerónimos n 
El Escorial an 1835, qoe ae toleró previo 
informe de la Cámara ecleeiáatlca, pero 
modificando aue eatatutos por no estar 
ajustados á las leyes vigentes y con el 
objeto espacial y úaico de la conservación 
y cuidado del M9Qa8fcteri.o y sometidos á la 
jurisdícíón del ofdiaaíTb. 
E l señor González anadió qne la ley de 
exclaustración no fué derogada por el 
Concordato, sino por la constitución del 69 
y la del 76, que establecieron la libertad 
de asociación para todos ¡os fines de la v i -
da humana y de la ley de asociaciones. 
Y mientras ésta no ae reforme, á ella tie-
ne qua atenerae el gobierno. 
El entiende que hoy que reformarla para 
armonizar loa inspección del Eatado con 
loa respetos debidoe á laa comunidádas re-
ligloaaa. 
Recordó Infgo el sefior González, que al 
confeccionarse ia ley d i aaocíaciones, tuvo 
ól que pedir e1 derecho común para laa aso-
ciaciones relig osas, por no haber p e r m i t i -
tido loa conaervgdores que fueran com-
prendidaa ea el voto particular que formu-
ló, para no confuadir con la internacional 
y otras corporacionea qua perseguían el 
cumplimUanto db) loa máa elevedoa finea 
de la vida, y despuéi de haber sido caaaa 
de ello pretenden añora colocarlas en si-
tuación de privilegio. 
Por último recordó tambión el señor M i -
nistro la circular de Hacienda dictada an-
tes de entrar ó! el miniaferio mandando 
hacer una estadís t ica por provincias de 
las cengregaoionea religiosaa y ordenando 
el registro en toa Gobiernos civilea de laa 
no comprendidas en el Concordato, y no se 
orotestó entonces, y ae protesta ahora con-
tra é! por seguir la doctrina practicada en 
aquella circular. 
Eate, concluyó, es mi criterio, y laa di -
chas son las razones, no eó s) buenas ó ma-
las, en lo q ia lo fuado. 
Me tíntr<ig ) á vuestra inteligencia con 
el cerebro abierto á toda controversia. 
C-;mo hombre convencido tengo qne man-
tenorlo y no be de baoerle traición; como 
católico, reconozco las virtudes dai Santo 
Padre, de lo» fie'es, y agradezco los bene-
ücias que c m su influencia ha prestado á 
R d p a ñ a j como ministro y representante do 
oaai ¡o e-.tad, ha ríe ser fiel mantenador 
Uo su.i prerrogativas, y mientras puada 
las guardaré coa tod-i fidelidad. 
(Muy bien, muy bien. E orador es calu-
rojamente f Jieitado por muchos senado-
rea.) 
S M f s i t ttercMlil. 
Diciembre Io de 1901. 
^ ZÚCARES—La buena diapisición para 
oponir iniciada al finalizar ia semana pa-
tada, ha seguido prevaleciendo durante loa 
primeros diae de la actual, la firmeza de los 
precios en Nueva York habiendo pe m i -
tido á los compradores sostener sua ante-
riores (hr tas que loa tenedores de varias 
partidas grandes, perdida ya la esperansa 
de couseguir este año mayores precios, se 
determinaran á acoplar, realizándose por 
lo tanto las ventas cuyo pormenor es como 
sigue: 
En esta plaza; 
25,00ü sacos centrífugas po!, Ol^jOBj de 
3 i á o% rs. ar. 
En Matanzas: 
16,100 a. id. 9Jii94, da'3,35 á ^ . a l i re. 
arroba. 
En Caibarión: 
7.000 a. id . , pol. 93, á 3 i ra, arroba. 
459 id . azúcar da miai, pol. 86, á 2.15 
ra. arroba. 
En Cárdenas: 
879 a. azúcar de miel, pol. 82, á 1 | reales 
arroba. 
Aunque más quieta, cerra la plaza soste-
nida á las siguientes cotizaciones: 
Centrífugas pol. 91i93; de 3J á 3 | reales 
arroba. 
Id . , id . pol. 94193 de, 3^ á 3 f rs. arroba. 
Según la Revista de Almacenes, el pro-
medio da precios por centrífugas, tipo 
de embarque, pol. 98, en loa últimoa dos 
meses, fué como sigue: 
Sept iembre. . .» 3.76 rs. ar. 
Octubre 3,85 ra. ar. 
Deduciendo loa sacos vendidos en esta 
semana y la pasada, quedan reducidas las 
existencias dispon qiea en toda la Isla á 
unas 28,000 toneladas y no es impoiible, 
ya que los tenedores se han determinado á 
aceptar precios bajos, que se realice dicha 
existencia antes que empiece la nueva za-
fra. 
El movimiento de azúcarea en los a lma-
cenes de este puerto, desde Io de Enero, 
ha sido como sigue: 
SACOS. 
Existencia en Io 
de Enero.. . 
Recibos hasta 




























Muy escasas han sido laa lluvias caídas en 
la semana, y los fuertes vientos que han so-
tos pueden verle en K y e d a n i y expo-
nerle sos quejas. 
—¿A. quién se a ludef—-preguntó B i -
ileviob, 
— A vos principalmente. 
E l viejo se acaric ió nerviosamente 
su m e c h ó n , y al fin para cambiar de 
c o n v e r s a c i ó n , e m p e z ó á palmetear. 
A c u d i ó on sirviente. 
— ¿ N o veis que acoohecel ¡Traed iu-
cesl 
^ - S i las circunstancias fueran favo-
rables, el pr ínc ipe en persona v e n d r í a 
á Bi l levich. 
—Me honrar ía d e m a s i a d o , — r e p l i c ó 
el anciano. 
—No tal; porque es costumbre qoe 
se visiten los vecinos. Pero el pr ínc ipe 
no dispone de un minuto, y asi me 
ha dicho: 
—"Escusadme con Bi l l ev ich á quien 
no puedo visitar; le rogaré i s en mí 
nombre que venga oon su sobrina s in 
tardanza, porque maSana me veré pre-
cisado á part ir ." 
— O s trasmito, pues, el encargo y 
celebro que e s t é i s bien de salud, por-
que al entrar he visto en la puerta á 
Alejandra que d e s a p a r e c i ó ea seguida 
como una v i s ión . 
— S í , — d i j o el abanderado,—la en-
vió á fin de que viera a l nuevo hués -
pued. 
—Espero vuestra respuesta,—repu-
so K m i t a . 
— E n aquel instante e n t r ó el criado 
con on candelabro, y l a luz paso 
piado durante los pasados diaa, han secado 
y endurecido el suelo hasta el punto de d i -
ficultar tanto el trabajo en el campa, que 
ha sido preciso suspender en varías comar-
p.*9 f] laboreo de la tierra y nuevaa slem-
or-.^da invierno. 
Aun cuando algunas pereonaa insieran an 
asegurar que el frió ha sido muy prematu-
ro este año y que por habar madurado de-
masiado pronto, la caña rendirá mónos, el 
aspecto da los campDS en toda la Isla ea 
magnífico é infunde grandes eaperanzaa 
respecto á una buena zafra. 
Lejos de haberse dejado impreaionar por 
el peaimlsmo, la mayoría de loa hacenda-
dos y colonoe ea está preparando para inau-
gurar la molienda á la mayor brevedad po-
sible, ci tándose algunos ingenios que deben 
romper la molienda del Io al 2 del entran-
te, para aprovechar laa excelentea condi-
ciones de la caña y el buen tiempo que 
prevalece, confiando aus dueñoa en qua el 
mayor rundimiento que obtengan, compen-
se loa bajos precioa, ai el marcado no mejo-
ra el año entrante. 
MIEL DE GAÑA. — Sin e ^ l o t ^ á í , si 
operaciones recientea en plaza, y como 
tampoco ae ha dado á conocer ninguna con-
trata para futura entrega, loa precios rigen 
nominalea, 
TACÓ.—Rama.—Con motivo de haber 
ceeado la huelga de Tampa ha estado un 
poco más animada esta plaza y se han efec-
tuado algunas operacioifes á precios qua 
distan muoho de ser Batisfactorioe, pues 
han fluctuado, aagún nueatro colega E l Ta-
baco, entre $00 y $05 tercio, por tabaco 
nuevo, vegaa limpias; $40 y $15 qtl , por 
trlpaa de la anterior cosecha, de buena 
clase y t amaño regular; el Semi-Vueltas 
nuevo se ha pagado á $20 qt l . la puntilla y 
de $48 á $50 id las tripas^; de tabaco de 
Remedios se han vendido también algunas 
nartldas de ciase 0a, que alcanzaron de 
$18 á $20 q t l . 
Torcido y Cigarros.—No pasa da modera-
do el movimiento que prevalece o a las 
principales fábricas, con motivo de ser re-
ducido, nomparado con loa años anteriores, 
el número de órdenes recibibidas, no obs-
tante haber llegado la época cuando suelen 
ser más numerosas é importantes. 
AGUARDIENTE.—Con moderada deman-
da, los precios rigen sin variación de $15 á 
$16 loa 125 galones, base22 grds., en casco 
de castaño, sobre el muelle, y de $13 á $14 
id., el de 20 grados, para el consumo local. 
ALCOHOL.—Los precios de este producto 
rigen baarante sostenidos de $50 á "62 pipa 
da 173 galones, por marcas de primera, y 
de $35 á $36 id. sin casco, por las da se-
gunda. 
CBKA,—La blanca con moderada deman-
da y sostenida de $28 á $29 quintal, según 
clase. 
Limitadas existencias de la amarilla, 
cuya demanda es regular á los anteriores 
precios, de $25 á $26 qt l . 
MIEL DE ABEJAS. — Las entradas del 
campo siguen regulares, y se realizan fá-
cilmente á 35 cts. galón, para la exporta-
ción. 
MERCADO M0NETAEIO 
Y DB VALOEES 
CAMBIOS: Con regular demanda, el mer-
cado ha regido sostenido y cierra un poso 
más alto por todas Isa divisao. 
ACCIONES Y VALORES: Ha seguido ba-
jando la cotización de los valores, con ma-
yor número de operaciones que en las pasa-
das semanas; al finalizar parece algo mejor 
el tono general y notase alguna mas ani-
mación en la Bolsa. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO: El habido 
desde Io do Enaro hasta la fecha, este año 




En la. semana... 
$ 502.960 $ 980.817 
T O T A L hasta el 
30 de Noviem-
bre " 502.960 " 980.817 
ídm. igual fecha 
en 1900 " 754.213 " 397.2Ü0 
Sa ha exportado por cuenta del comercio 
desde Io de Enero, lo siguiente: 
ORO. PLATA. 
Exportado ante-
riormente $ 1,806,555 $ 36.090 
En la semana... " 159.000 " „ . 
T O T A L al 30 de 
Noviembre , . . . . $ 1 965^55 
Idm, igual- fecha 
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SE REALIZAN EN 
La Casa de Borbolla 
C O M P O S T E L A 56. 
C S012 29 N 
de manifiesto la t u r b a c i ó n de Biileviob. 
—Ba grande honor para mí ,—di jo , 
—pero no puedo visitar ahora ai 
pr ínc ipe . Ved que tengo en mi oasa 
h u é s p e d e s distinguidos. 
—¡Obi esto no constituye nn obs-
t á c u l o , porque estos s e ñ o r e s querrán 
someterse á loa deseos del principe. 
— S ó l o podemos responder de noso> 
t r o s , — e x c l a m ó Hudzineki . 
— S i n aguardar á que otros dispon-
gan de nuestra persona, a ñ a d i ó Dor-
gird. 
—Muy bien, pros igu ió K m i t a , fin-
giendo haber comprendido mal las dea-
corteses palabras de los dos nobles: 
- T e n g o el honor de invitar á estos 
s e ñ o r e s á venir á K y e d a n i . 
— M i l gracias,—exclamaron los alu-
didos;— tenemos otra cosa que hacer. 
K m i t a les miró oon e x t r a ñ a expre-
s ión 'y luego dijo f r í a m e n t e : 
—Guando el pr ínc ipe invita, no ee 
posible rechazar ese honor. 
A l oir estas palabras, los nobles se 
pusieron en pie y preguntaron: 
— ¿ S e trata de una i n v i t a c i ó n ó de 
una ordenf ¿Nos detené i s? 
—Bil levich,—repuso Kmita,—estos 
s e ñ o r e s v e n d r á n porque así me place; 
pero no deseo usar de la fuerza coa 
vos y os suplico deis gusto »1 pr íuo ipe . 
Tengo la orden de conduciros á su l a -
do. P a r a mayor seguridad vuestra oa 
quedareis en Kyedan i , donde se oa tra-
tará como amigos, os lo jaro por mi 
honor. 





Bato lo decimoa ahora qae ya se rae 
el dootor Oaetañeira , e! cas i doctor vi-
no á eeta calta {y tal) oapita! á pedir 
ayuda de costa con iaadablea fines. 
Trá tase de focdar ea el e impátioo 
paeblo vaeltabajero un oa^ino español , 
oasioo doude teogan cabida todos los 
elementos ooemopolitaaos qne por el 
progreso de aquella reg ióa trabajan 
con fe digna de otros hombres y otras 
edades. 
E n verdad les digo, hermanos, (esto 
va con les lectores de esta i?eoüióof qne 
ya sé qae son muchos y baenos 
Ejéní) en verdad les digo, qae se han 
hecho acotar en las liet&s tantos como 
mil y quinientos socios, y qne en tan 
gran número, mitad por mitad, flgnra 
el eiempnto cubano con un terminal res 
"petabilísimo, pues pasa de los tres unos 
eunqueno llega á los tres noevea. Si 
esto no es hacer la ansiada unión, ven-
ga Dios y vé^lo. 
Nosotros (Atanaaio Bivero y yo) fui-
mos aquí una eepeoie de oioeroni de! 
doctor OastaBeira; buenos paseos nos 
dimos, pero buenos tragaitos nos co-
lamos. 
L a vida, s e e ú a opin ór, de Max Ñor 
daux,hay que pasarla a trago?; los doe 
los con licor son menos, y cuando el i i-
oor se toma de una manera mesurada 
levanta el ánimo y dpja la mdteria a 
j q a ó quieres oaerpol Yo nad* ¡y yo 
tambiéo l 
Pues el oorFectísimo dootor Oasta 
fieira nos mani fes tó grandes deseos de 
ver "Losbaenos mozos" qae retratados 
por López S i lva e s tán que ni de per 
las. Fuimos á Albisu, el teatro de lo* 
baenos, y el maestro J u l i á n , maestro 
hasta en oorreonión, nos faci l i tó un pal 
oo super, y desdo alií pudimos apreoi^r 
la obra, juzgarla y aplaudirla. Y a ^ 
rán ustedes como todo el póblicío ha 
bañero desfila por Albisu á apisodu 
"Los buenos mozos*'. 
Pues r e t r o t r a j é n d o n o s á Viñalee , ai 
doctor OaPtafieira y al dootor Pancho 
A i v s r e z ¿qué hemos de decu f Qae vi-
va Viüa les , y v iva con f-us doctores, 
para mayor esplendor de la ínsula ibó-
íioal Y aquí nos tienen y t>at«t». 
Los partidos de ayer Quis i éra-
mos decirle á Pasieguito que cuando 
un pelotari sale enfermo á la cancha ó 
se inutiliza en ella, debe inmediata 
mente pedir la s u s t i t u c i ó n sin previ» 
venia del señor Intendente y sin hacer 
demostraciones que hagan al públ i co 
percatarse del suceso. Bogorroso es 
suspender un partido d e s p u é s de he-
chas las apuestas mutnsa y las de oo-
rredorep; pero es más engorroso, y por 
ende más triste, que el públ ico sepa 
que apuesta á un bando que no tiene 
zaguero que le defienda. 
Y a travesándose , como se a t r a v e s ó 
ayer á ese partido, a lgún mí mc/aZ—co-
mo t o d a v í a llama Angel Blanco al di-
nero—pudo el Sr, lutendente haber 
entendido las s e ñ a s reiteradas que le 
hac ía Pasieguito, y de c u j a eigoidoa-
ción se percató todo el público; hasta 
el mismo encargado de anotar los tan-
tos, que suele ser el ú l t imo que se en-
tera de lo qae pasa en la cancha. Pe 
ro, lo qne dirá el Sr . Osorr: 
— Y o no soy públ i co . Y o soy lotea-
dente. 
—Pnes, precisamente por eso 
E l partido da (el primero) no 
fué ganado por « 3ü«.ia y Abadiano— 
triunfo desprec iab le—faó perdido por 
Pasieguito, pues aunque Eloy i n t e n t ó 
la defensa, no podo, sin rendirce por 
fuerza mayor, terminarla como desea-
ban los que jugaban al delantero temi-
ble y al zaguero maestro. 
E l o y y Pasieguito, os deoir. P-jfiie-
j a i t o solo, quedó en 16 par** 30. a á -
ganos usted el favor!! 
B»jo impres ión tan mala, j a s ó s e la 
primera qa ia i e l« , que ganaron Y u r r i t a 
y Pepe Miche ("Miobeieníí) de spués de 
« n a bonita aisomión. A l l í estaba Her-
mida. 
Y comenzó el segundo partido. 
Y l l egó la órdigal 
Por que si la s idra de Val le B t lüna— 
de la marca J a i - A l a i importada excla-
sivamente en ü n b a por los señorea V i -
llaverde y Compañía , San Ignaoir 40 — 
no es "la órdiga,'» qae nos maten, dicho 
sea con perdón de los c o m p a ñ e r o s que 
tengan apego á este mundo traidor y 
traedor de disgustos con mantfquilia 
y t o s t á de abajo. 
Pues jugaban Valle B o l i n a v . . . .-.I 
Jag*ban Yurr i ta y Mach ín , blancos, 
contra i r ú o y Miohelena, azules, á 30 
y con todas las d e m á s generales que 
se siguen. 
Y Miohelena p e g ó como un condena-
do—al parecer los condenados pegan 
—ó Irún, remató , oomo siempre, todo 
lo rematablf; pero ss encontraron con 
que les i t os se tra ían el recibo de la 
oontr ibaoión y c é d u l a da vecindad de 
la clase novena (uo es la novena de 
Almendaree) por lo cual ni pelotazo 
de Pepe Micho ni limpio remata del 
canchero de L ú n sa l ió ilesc: todo lo 
topsron y devolvieron Y u r r i t a y Ma-
chtn. 
I g u a l á r o n s e á I á 2 y á 14, y burla 
bariando, tanto blanco, t^uto azul, 
llegan e m p a r í j tdos casi á 23 del color 
celeste, por 21 del m á s puro armiño . 
Y ¡oh, dolor! 
¡Oh? dolor de loa dolores! 
Orroo pifia Miohe y como remata 
I r á n por debajo del e^cáal! 
D e tal saerte faé , que Y u r r i t a y Ma-
chín se apontaron los nueve tantos se-
gniditos, sin permitir que los azules to-
maran baza, Aquello f có un solo á oros 
y oon mala defensa. A Miohe se le per-
dió el as de copas. 
Oon que y a e s tá dicho: 30 blancos 
por 23 a z u l e s . . . . y aquí no he pasado 
nada. 
Irún jugó muy bien y oon mucha 
desgracia. No i n t e n t ó remate que no 
fuese á parar á la cesta de Y u r r i t a ó 
Machín; Miohelena c a s t i g ó b á r b a r a -
mente; pero Mach ín se sobrepuso á s í 
mismo, y dijo oon Miguelito C e r v a n -
tes: " É l volver por la honra perdida á 
cualesquiera d e m a s í a da licencia" 
Y ¡zape! Se los m a n d u c ó ! 
¿No habrá alguna ley qn» nmhiba á 
los de Grado sentarse i n r v 'i^loon-
oillo y darnos la X ? Bs v -• i»^ nos 
quieren mucho y nos obseqni »fi mucho; 
pero, redioa, ¡si son andalón- - ü 
¿Quién dirán ustedes que cu- ganó la 
segunda quin^1 ' Pasiego r h i o o . . . . 
¡.No podría sn ¡.irse peW? Bl dimi-
nutivo es gabacho, y aquí todos somos 
oo/í mí, como dicen loa iodios quichés 
y onchiqmleB, que e s t á n esperando en 
lo» al'Os de Guatemala la vaelta de los 
e spaño le s . 
Y que quieren de verdad á l e s e a » -
tilas. 
Creemos que se nos ha olvidado a'-
go; pero repasaremos la memoria y lo 
diremos en la p r ó x i m a revuta, lo cual 
as o na buena notioia para ustedes 
Diñhr» sea coa nerdóa de la modestia! 
F lalt Y ¡v'va Viñalesl l 
Partidos ? quinieias para el martes 
3 de Dioierabre, á las ooho de la no he. 
Primer par t ido, á 25 tantos--
Pasiego ohioo y Pasiego Menor (blan-
COP) contra Urresti é Ibaoeta (-izulee). 
A. sacar del 7^. 
Pr imera quiniela, á 6 ' a i tos : 
I r u n , ü h i q u i t o de Vergara, Y u r r i t a , 
Machín, Mácala y ífiloy. 
Segundo par t ido , á 30 tantos: 
I r u n y Chiquito de Vergara (blan 
oo.'») contra Y u r r i t a y Machín (azuleif ) 
A sacar del 7 ¿ . 
S tgunfa quiniela, á 6 t rn'os'. 
Pasiego Ohioo, Urres t i , Ibaceta, Sao 
Juan , A i í y Bí íoorUza. 
I L L A 
L a Josefina, 
L a contadur ía de la Empresa de Ma-
ría Guerrero, anuncia al públ ico , que 
h y lunes, queda cerrado el abono, y 
que las localidades separadas si no son 
recogidas por los interesados, se dis-
pondrá de ellas. 
T a m b i é n L a Jostifi-a, la acreditada 
peleter ía de moda, situada en Muralla 
y Villegas, anuncia que el gran surtí -
do de ca'zado fino para s eñoras , estilo 
iríaHa Guerrero, cuya ú tima remesa 
acaba de recibir, e s t á ya á la venta. 
A las señoras que t en ían hecho pe-
didos les debe ser grata la noticia, y se 
apresurarán á recogerlos, pues aunque 
la remesa es grande, todas las damas 
principales de la Habana desean asis-
tir al debut de María Guerrero, UBVAU-
do el lindo calzado que tiene por nom-
bra el de la ilustre artista.. 
E l surtido de este calzado es lo m^s 
selecto que en su clase ha venido á 
esta capital. Los hay para s eñoras , al-
tos, bajos, en g l a c é , charol, negros y 
de colores, pero todos de la forma m á s 
delicada. 
T a m b i é n L a Josefina ha impuesto 
para los caballeros el famoso calzado 
boer, que es preferido á todos por su 
forma elegante y duradera. 
A p r e s ú r e n s e las damas, pues, a s í 
como en T a c ó n quedan pocos palcos 
para asistir á las funciones d Mari* 
Guerrero, ' también en L a Josefina van 
á desaparecer, como por enoautn| los 
pares de zapatos. 
L a s s eñ ÍS todo el mundo las conoce: 
Muralla y Villegas. 
0 1 ^ 
M U E R T E R E P E N T I N A 
E N E L J A I - A L A I 
Ayer, mientras se eocootraba preaen-
8enci«ndo el juego qae se efectuaba en el 
frontón Jai-Alai don Francisco Pérez Ri-
cart, fué acometido de un ataque de hemo-
t sis que le privó de la vida, á los pocos 
momentos. 
Al hacerse cargo del cad.iver el teniente 
de policía don Armando Ndnez, capi tán 
iaterino de la séptima estación, le ocupó 
en sus ropas dos boletas de la primorr qu i -
niela á favor de Us jugadores Yurri ta y 
Micheleua, agraciadas en cinco pesos vein-
te centavos cada una de ellas. Así mismo 
le ocupó siete pesos plata y cinco centavos 
cob e, cuatro botonas de gemelos, un re-
loj con lenptina, un medallón con un cru-
cifijo, al parecer de oro, dos detentes, dos 
retratos y varios documentos. 
El señor Pérez Ricart, era natural de la 
Habana, de 36 años y vecino de la calle de 
Tejadillo náraero 45 
El licenciado señor Landa, jaez de ins-
trucción del distrito Oeste, se constituyó 
en el lugar del suceso, haciéndose cargo 
del cadáver, y disponiendo su traslado al 
Neerocomio. 
La policía hizo entrega al señor Juez del 
dinero y objetos ocupados al señor Pérez 
Ricart. 
L a E s t r e l l a d e l a M o d a 
Novedades, godería, Lencería, = E ^ = = = I _ _ 
Modas, Vestidos y Corset 
M m e . F u c h e u t iene e l s u s t o de INVITAR á d i s t i e g u i á a é l i - B t M * 
p a r a q u s v e n g a á v e r i a p r i m e r a r e m e s a de n o v e l a d a » r e c i b i d a s t T a r l t 
e s ta c í o a de i n v i e r n o . H a y n n g i a n y escogido s u r t i d o Oe c6rtea a* 
v e r t i d o s de u l t i m a novedad: de l a n a bordados , de í c u l a r d , de m l ^ u n l l 
p in tadas con iaap> e s on, c r e s p ó n de c h i n a ; L a l z e s , V e s t i d o s d e C h a n t ' n » 
de l -uxeu-a . c c m b i n a d o s c o n s e d » ; puntos de A l e n g o n . C I u n v . T r i n a r ' 
B r u x e i l a , s a n Grall , etc . ' ' ' i a D a a . 
A p l i c a c i o n e s , g a l o n e s y otros a d o r n o s pai l la t te ds g r a n cansAa-s 
L o s S o m b r e r c s m o d e l o s , e scog idos en l a s p r i m a r a s clsas Oa F I * ^ " 
por e l e n c a r g a d o de l a c a s a , d a n l a n ota del d í a v ae d l s t n g u e n comV'a 
l a m e n t e de los q a e s a h a n l l e v a d o h a s t a h c 7 . Se h a h e c h o u a ^ f c f ^ 
e x t r a o r d i n a r i o e n l a M c d a . E l S o m b r e r o B o i n a ha d e c a n o por corfcV^ 
JP. d e ) s n d , e n s u l a g a r u n a forma a i r o s a y c h i í í o n n é e ; p e r o Ta n o r ^ a ae fa 
T s n t o l a s n o v e d a d e s como los F o m b r e r c s ecn de r s t i a a á a d * s . t i n ' i i n 
y r e v e l a n u n a v e z m a s e l b u e n gusto del c o m p ; a d c r ^-¿^Q.ion 
N o s e e x h i b e n l o s s o m b r e r o s e a l a s v i d r i e r a s de la ca l l e . 
U N L A D R O N POH I / S T E J A D A S 
ü n moreno desconocido penetró furt i ra-
mente en la habitación de don Artaro Do-
mingo, en los momentos en que éste estaba 
durmiendo, robándole de los bolsillos de la 
ropa, varías monedas de p'ata y cobre. 
Demingo al dfspetarse y ver un desco-
nocido en eu Habitación, empezó á dar vo-
ces de auxilio, por lo qae el ladrón salió 
corriendo emprendiendo la fuga por los 
tejados de las casas colindantes. 
El dueño de la bodega establecida en el 
número 191 de la calzada del Príncipe A l -
fonso, dos Francisco Pita, al oir las voces 
de atixilio y ver correr á un desconocido 
por los tejados de su casa, hizo tres dit-pa-
ros l e revolver al aire, con objeto de i n i i -
midarle. 
El ladrón al sentir los disparos, ee tiró 
al patio de la casa námero 41 de le calle de 
los Angeles, siendo detenido por el vigi lan-
te número 150, en los momentos que salía 
por la puerta de la cal'e 
D cho moreno fué identífloadj por el sar-
gento do policía señor Alaean, comí ind i -
viduo de malos antecedente*», con los nom-
bres de Epifanio Toca, ó Epifanio Gómez, 
ó Lucas Gómez, pues con los tres nombres 
se le conoce, ba ' lándose en la actualidado 
por el extinguido juzgado de Guadalupe, 
en causa por hurto y con lestino á la c á r -
cel, y por los Juzgados del distrito Norte y 
Oeste en causas por tentativas de hurtos. 
A l fer interrogado por la policU dijo 
nombrarse Lucas Castillo, 
A l detenido se le ocnpó el dinero robado 
al señor Domingo, por cuyo motivo SÍ ie 
remitió al juzgado de guardia. 
B N G U A N A B A C O A . 
La policía secreta de esta ciadad h i 
practicado un importante servicio detenien-
do al americana Edward C. McDouall, t̂ m 
picado tío el Departamento de TriscorDía, 
por noticias de que este individuo ha sido 
el autor de la soatracióu de dinero y tres 
revolveres de la habi tación del moreno N. 
Cutvall, hace pocos disa, en la calle de 
Arangiueo número 98, en Guanabacoa. 
Eu el registro practicado por el policía 
secreto señur Castaños, acompañado del 
J ü í g a d o ae i o íuucc ióo de Guanaba?oa, se 
encontró un rerólver, sistema Coll, con su 
funda, y dos fundas más vacías, que se su-
DODO sean de la propiedad del sJcida 
CofTlll, 
Me DooaU fué remitido al vivac de Gaa-
oabacoa, á disposición del juzgado compe-
tente. 
F U E G O 
Afhi tarde eenrrió un principio de i n -
cendio en el depósito de carbón veget»!, 
de la propiedad de don Tomás Mier y S »-
moaoo, calle de Reviilagigedo número 112, 
á causa de haberse prendido fuego á una 
tonga de leña, junta á la cual había depo-
sitadas varias pacas de guano. 
A I darse la señal de alarma se presen-
taron allí el material de extinsióo de i n -
cendio de ambos Cuerpos da Bomberos, 
habiendo funcionado primero el dé los Mu-
nicipales. 
íáe ignora el origen del fuego y las pér 
dipasson de poca consideración. 
El capi tán interino de la cuarta estació i , 
teniente don Joaquín Estrada, se ooniti tu 
yó en el lugar d d fuego, levantando el co-
rrespondiente atestado, con lo que d ^ 
cueutaal señor Juez de Instrucción del 
Centro. 
ROBO E N E L C A F 3 " T A B S R N A S " 
Esta m a ñ a n a el teniente de policía de 
la primera estación, dió cuenta al Juzga-
do de guardia, de que en el café Taber-
nas, Ttniente Rey e-quina á Mercaderes, 
propiedad de don Francisco Alvi rez y 
Hermanos, se había cometido un robo. 
Este couslnt 'ó en cien pesos oro eppa-
ñol, que estaban guardados en uua carpe-
ta, cuya cerradura fracturaron. 
Loa-señores dou Mannel Alvarez, eoclo 
de la casa y los dependientes, don José 
Ronco Santamarina y don Mariano Reyes, 
manifes aron á la policía. Ignorar quién ó 
qu'énes sean los autores de este hecho. 
Una de las puertas del establecimiento 
fué eaconfrrada abierta sin violación algu-
na, por lo que se supone que el ladrón ó 
ladrones, se quedara oculto dentro del es-
tablecimiento, á la hora de cer'ar é s t e . 
La policía ocupó un pedazo de hierro 
con el que se cree fuera fracturada la car-
peta. 
C A P T U R A E N S A N T I A G O D B C U B A 
El Jefe de la Policía Secreta de esta 
ciudad ha informado al Juez de Instruc-
ción del distrito Este, de haber sido cap-
turado en Santiago de Cuba, al blanco 
José Pérez Valcarcel, cómplice de don Ci-
priano Fernández Blanco, en la estafa he-
cha á la sucesión de don J o í é Fe rnánd tz 
Blanco. 
El detenido Pérez Va'carcel, se rá t ras la 
dado á esta ciudad, en el primer vapor que 
salga del puerto de Santiago da Cuba. 
E N L A Q U I N T A D E L R E Y 
En la mañana de ayer, ee constituyó el 
capi tán de la 8a Estación de Policía señor 
de Beche, en la casa de salud ' Quinta del 
Rey" por aviso que tuvo de que uno de los 
pensionados de dicho estabiecimiento se 
había suicidado, 
Éate resultó ser don Joaquín Vila San-
ta, natural de España , de 50 años, y el 
cual hacia dos años estaba en calidad de 
enfermo, en dicha casa de salnd. 
Según la policía el suicida rejó escritas 
dos cartas para distintas personas, y un 
papsl para el Juez, en el que le manifesta-
ba no se culpase á nadie de eu muerte, puea 
se había suicidado por encontrarse aburr i -
do de la vida. 
Vila, eegnn el certificado médico presen-
taba una herida causada por proyectil do. 
arma de fuego, en la sien derecha. 
La policía ocupó un revolver, ropas y l i -
bros pertenecientes al interfecto, todo lo 
cual puso á disposición del Juez del dis-
trito. 
U N R E L O J 
En el café "Los E n a m o r a d o s c a l l e de 
la Picota, esquina á O'Farri l , fué ocupado 
ftyer por la policía Secreta un reloj y leon-
tina, qne le fueron hurtados al moreno 
James Willians el día 13 del me* próximo 
pasado por la p t rda Catalina Benavídes, 
que se halla detenida. 
La prenda ocupada fué remi ida al señor 
juez de i i s rucción del distrito Estes ante 
cuya autoridad quedó citado el dueño del 
espresado cafó. 
A V E R I A S 
E i l a calzada de Bolascoain, esquina á 
Concordia, fuóarrollado por el t ranria e'éc 
t r ican? 45, de la línea ae Beneficencia y 
Cuatro Jananos, el cochede plaza n0 1971, 
d J que es conductor don Martín Troncoso. 
Dicho ve' . ícu'o eufdó averías de con ide-
ración, y la policía dió c enta de este hecho 
ai juzgado competente. 
BOBO E N U N A P E L E T E R I A 
El vigilante n? 91 presentó ayer tarde 
en la 4 ' Eetaeióu de policía al moreno Leo-
poldo Valdós Hernández , vecino de Ancha 
del Norte 107, al que detuvo en el parque 
de Coiój , por ser acusado del robo de uua 
íaja de seda y cuero en la peleter ía . " E i 
Porvenir", el tuidaen la calzada del Pr ín -
cipe Alfonso n* 29, y l a c u a l se le ocupó. 
Los dependi<ntes de dicha peletería , 
José y Advjifo Fernánde? , acusan al dete-
nido de haber fracturado la cerradura de 
una vid iera, de donde extrajo dicha pren-
da. 
H E R I D O A BORDO 
ED- la madrugada de hoy, á bor lo del va-
por español Anñón , tuvo la desgracia de 
caerse da la tereca escotilla á la bad^ga el 
cocinero del menc ióna lo vapor D. Nicolád 
Bilbao Libaoa. natural de España , soltero, 
de 41 años de edad, el cual recibió dos he-
ridas graves en la cabeza. 
Fué llevado á la Casa de Socorra de la 
primera demarcación por el policí i del 
puerto núm. 10, Aurelio Peraza. 
Después de pract'cada la primera curn 
por a Uocoor D. Manuel Velazco, fué con-
ducid s para su asistencia a hospital uú-
mero 1. 
El sargenta de la o pitadla del puertt 
D. Anselmo Mena, levanto acta de lo ocu 
rrido, dando cuenta al Juzgado correspon-
diente. 
G A C E T I L L A 
MARÍA Q D E R a e a o , — Rriooidot»- et 
e á b i d o ea la r e d a c c i ó n de hJi Mundo 
los eaoritorea y artistas para orgauizai 
el recibimiento debido á la glori* y 
rfnombre de María Guerrero se toma-
ron acuerdos da importaño la , 
. Tres comisiones quedaron nombra-
das. P a r a vis i tar al ilustre ü c c t o t 
S á n c h e z Buatamante, presidente de la 
^Soniedad de Escritores y Art istas de 
la Habana, ' ' se designaron á los s e ñ o -
ras Gouzá ' ez G ó m e z , Pifhardo y Del 
montej par** hacer un p'-esente a r t í s t i -
co á la actriz, al señor Vi l laverde 
(Stnilio) c o m i s i o n á n d a s e al S r . Dardet 
para que haga gestiones para conse-
guir otro remolcador, ademas del J o t é 
González, cedido generosamente poc 
su propietario. 
L a D e l e g a c i ó n de la "Sooielad de 
Artistas'* de Madrid—representada 
por den Manuel Area—tiene ya un 
vapor, que enarbolar^ ana bandera 
aias iva para el acto. 
E l Feüor director de E l Mundo obse-
qu ió oon esplendidrz á todos ios con 
onrrentes á la junta del s á b a d o . 
E l vapor Ciudad de Cádtz, donde 
viene la O o m p a S í a , s a l i ó á los nueve 
de la m a ñ a n a de ayer, domiego, de 
Poerto Rico. 
L l e g a r á á la H a b a n a el miércoles á 
primera horf». 
L a temporada ae inaugura el vier-
nes, probablemente, oon L a n iña bobp, 
de Lope de V^g* , Los dos habladores^ 
de Cervantes, obras ambas del teatro 
c lás ico . 
E l abono q u e d a r á cerrado es t» tarde 
en la a d m i n i s t r a c i ó n del G r a n Teatro. 
L A S C A R R E R A S . — M u c h a concurren 
oia, nn dia e s p l é n d i d o y lances muy 
interesantes. 
H e ahí , eu s í n t e s i s , lo que han sido 
las oarrerrs celebradas ayer eu el hi-
p ó d r o m o del Ouba Jockey Club, 
G a n ó Trumpet6r1 el oaballo de C a r -
neado, la prime ra carrera de la tarde. 
F a ó reñ ido este match. 
A l principio hubo protestas por par-
te del públ ico y fué necesario decidir 
la victoria en oca segunda carrera. 
L a s carreras restantes se llevaron á 
oabo oon el orden m á s completo. 
E n t r e la cenourrenoia l l aouba la 
a tenc ión la s e ñ o r i t a Mar ía A l b a i r á n . 
Una belleza! 
L o s TEATROS .—En Albieu se hará 
hoy en primera tanda la cuarta repre-
s e n t a c i ó n de Los buenos mozos, obra 
de actualidad por la buena gracia de 
sus tipos y el talentoso donaire oon 
qae lo d e s e m p e ñ a n los artistas. D e b í a 
l lamarse i ( L a buenas mozas" porque 
ahí se presentan la Conoha y la Ete l* 
vina e l e g a n t í s i m a s y oon ana cara y 
nnos perfiles arrebatadores. E n se-
gunda tanda va la Doloretes, de la que 
cuanto se diga es poco. Todo es gracia 
y donosura en los ojillos de la Pastor. 
E n tercera tanda podrá verse en A l 
agua patos una oo leoo ióa de piernas 
esculturales. 
E n Payret van las tandas por este 
orden: MUs Brere, B l Ca*>o Primero y 
E l Gttitafrico. L a segunda ya saben 
que es un trinníVí brillante y purisimo 
de la nunca bien ponderada Amel ia 
G o n z á l e z . 
Bu Martí y i l * D m i de las Oame 
lies, el drama sin igu»! , qae lleuf» de 
melanoóüoa piiasda los oor^zoa^a ro-
mánt icos y los á n g e l e s arrepeutidos. 
PUBILLONES — Y a es tá en viaje par» 
la Habana la gran c o m p a ñ í a ecuestre 
organizada en los liatadf s Uaidos por 
el popular ó incansable Pabillones. 
ü a cablegrama de Tito Euenes par-
ticipa la salida del puerto de Nueva 
York en la tarde del s á b a d o . 
E s t a r á aquí la c o m p a ñ í a , lo mismo 
que la de María Guerrero, el p r ó x i m o 
miércoles , i n a u g u r á n d o s e la temporada 
en el circo de Nepcuno y Monserrate, 
antiguo Olimpia, ea la presente se-
mana. 
De enhorabnena los infantiles y 
todos los aficionados á este g é n e r o de 
e s p e c t á c u l o s . 
LA NOTA F I N A L . — 
E n el despacho de na banquero: 
— Vengo á proponer e uo negocio en 
el cual puede usted ganarse doscientos 
mil pesos en cinco mioutoa, 
— A ver. Cómo es eso? 
— He oído decir que su hija de us 
tiene trescientos mil pesos de do 
pues bieo, si me concede usted su ma-
oo, le doy mi pa abra de oonform*rr.i6 
con olían mil pesos y dejarle á ustwd el 
^ertn 
Tablean, 
fíaBANA, FEBRERO 2 . — E l Dr . R 
Oliomat, M é l i o o - O i r u j a n o é Inspector 
general de los servicios sanitarios de 
I» Babona, certifica qne durante los 
diez y eeis años que lleva de práct ica 
profesional ha osado la Emolaión d»-
Scott de aceite de h í g a d o de bacalao 
con hipoffisfitos de cal y de sosa, en 
todos los caaos de empobrecimiento 
general dependientes de tuberculosis, 
linfatismo y escrcfuloeis, alcanzando 
«iempre un resultado maravilloso y sin 
afectar en nada las funciones digesti-





L& lagitlraa T Í N F O R A A M E R I C A N A para te-
ñir el cabello y a barba, deí i i .vdator/ranoéa Mr. 
R<>ig, qnada tañldc en nn minato y te ai^^ara no 
«er perjudicial á la salad, anisa al centrarlo 'quita 
i» o upa y ia erap jióa de la eab za, lo haoe rena-
cer y la vae va *a coto? nateral. No li»y neso-
•¡dad dfl volverlo á lefiir hiata qae vuelva á naoei 
el os^ello Es a m jor del mando y la más barata. 
Sólo casisti an peso plata. Sala misma se reol-
bea drdoses para teñir e) pelo ¿ domioillo, oont&n-
do con an persona) inteligente, por el ínfimo precio 
de dos pesos plata. 
Agua Maravihosa, vuelve la jav j n t u l de 15 años, 
el cutís fr-eso y hermoso. V \ L E 25 CENTA 
VOS C 'LATA Sólo oon mojar la punta de una 
servilleta et dicha agua y pasarla por la car», deja 
el cutis htrm JSO y suave, sin d iñar lo en lo mát 
mínimo 
Depdslt-principal, O ' R ^ l l " 44, tienda de ropaj 
'Kl Nn evo Destino " 8 W 4-a 2S1-9 
Empleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
8e hacen trabajos de Aibaniie-
ría, Carpiníería, Pintora, iastaia-
ciones de toacas, á c , al cornado 
y á plazos M. Pola, O'Reilíy 104. 
o 1941 26a-5 Nv 
Spini b American Li^ht and 
P O ^ E R COMPANY CONSOLIDATED 
S E C R E T A R I A . 
En el sorteo da am^r^ í ac (5n de bonos hlpote-
«rios ^e esta Compañía, celebrado hoy ante e'' 
Notario don Juan A, H teras resaltaron premU-
dnd los mareados con los cú Doroe 4391, 4S921 4893, 4804, ms 4f?9<?, 48(7, 48f8 í>9 . 4fC0, 7978, 7974, 
7S7R, 7ft (i 79 "7, 7978, 7f79 y 79S0. 
L i q i e de orden d f l señor Vioe-P''e8ÍdeBte ie 
hsoo i úblloo para genfira' conocimiento, 
Babana, Diol m r e í ? d e 1S01 —Pedro Galhis. 
C 2078 la 2 2d 3 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
"£l PROfiREiíí" 
T A L L E R D E L A V A D O Y P L A N C H A D O 
A L VAPOR 
Por acnen'o del Cmíf jo de AdnrlñUtrgc'ón, y 
de ordea del señor Presidente, se convoca á los 
señores aooioúistas de eeta Empresa á Jnnta gene 
ra' ex raor inaria, pi^a el domingo próximo, ocho 
del pr senté á la n a de la tatd > e i el local de h 
Empresa, Vapor número 6. para tratar dal aumento 
do car t 1; u..llo udo 1" mis puntual jsistenc'a. 
n >a •• y ói f i -n ibre 2 de 1901 —El Secretario, 
T Hipólito Gándara 
8 8 Ta-2 <M 8 
GRAN CA-íA DE HUESPEDES.—En esta her-mosa oes i , toda de mármol y oon el tranvía 
eléctrico & la puerta, as alquilan espléndidas habi-
taciones y departamAntos elegantemente amuebla-
dos á familias, matrimonios 6 persones da moral i -
dad oon toda asistencia, pudiendo comer en sus ha-
bitaciones el lo desean. C o n t a d a 121 erquina á 
Animas, te'éfano 280. 86(7 4d- l 4a 2 
SS AX«QOTX.J N 
los magnífl ica entreiue'os propios para escritorio», 
del r< formado y bien surtido oafi Torrel&vega, 
Acular esquina á Obrapía. Eu el miau o inferm a 
íáa 8560 15a-26 15d-27 nv 
T T N I N D I V I D U O P R A C T I C O BN CONTA-
\ J billdad y oon personas que lo garanticen se o-
frece para tenedor de libros áe cualquier oass dí 
comsreio é Industria. Informarán en Obiapp 126, 
camisería Cabanas. G 
O B I S P O 8 4 . 
C 1953 
T E L E F O N O S 3 5 . 
•L- *»-I5 Nv. 
I O N DEL P l 
& r a n surtido de rico» helados, cre-
ríias i / mantecado. 
Refrescos de toda clase de f rutas . 
Leche p u r a de v a q u e r í a p r o p i a de la 
casa, 
G r a n L U N C H especia l idad e n s a n -
dwich. 
Variado surtido de f r u t a s , frescas V 
escogidasrecibidas d iar iamente , 
P 3 A D O 110, SNTRE V I R T Ü D B 1 ? N B P T Ü N O 
T E L E F O N O 618. 
( ' I í 7 2 36d-19 4a-18 Nv 
1 3 3 O 33 I S 1? O 1 3 3 
Etta acreditada casa de mpdas acaba de recibir por el vapor francés los úUimoa 
modelos en sombreros, tocas y capotas para eeñoras y niños, de Us más importan-
tes casas de Parla, d sde un luía (ro en adel- ote. 
Extenso y variado íur t ido en flores, plumas, cintas y terciopelos. 
Peinetas y boas alta novedad desde on peso en adelante. 
C 1923 
1 3 3 O S I R I P O 1 3 3 
26-a6-Nv. 
a n t e c a 
Véase lo qne dicen en este periódico edición de la tarde del dí» A 
de Septiembre, varios de ios más respetables empaquetadores de man-
teca de los Estados Unidos. 
Las personas qne quieran tener la seguridad de qne no infieren 
grasas asquerosas en vez de manteca, exijan la maroa S O L , 
La marca SOL contiene manteca de cerdo QU. estado natural, ex-
trictamente pura. 
Puede someterse á análisis en todo tiempo. 
Por los empaquetadores, W a l U r M a u r e r . 
O 1P6!> 90a_fi §• 
EN DROGUERIAS Y BOTICA 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R a b e l 
187fi er 4: 
de! D r . A y e r 
s el inejof cosmélico 
H a c e o f e c o f ¿ i e s b o z o 
V oon uu uao úl ?ab?ü> 
¿'-» »u*!^a ó tnvu\j 
El Víffor áíJ Cfi&'lO 
del Dr. Aysr está 
compuesto dí" loa in* 
gro^i'cutes más es-
cogidos. I m p i d o 
(j'.io el cabel lo S<t 
pongA claro, gris, 
marchito ó rasposo, 
conservando SO 
riqueza, e^-iboran-
cia y cvJor basta 
, r - ; ^ oa per-
iodo 
an zado 
de ¡ 2 
Cuan ,o más se usa, más rá^ U 
dos son sus efectos. 
Preparado po i el Dr . J. O Ayer y Oft,, 
L o w e l l . Masa., ^ ü A . 
G r a n f b r l c a de d t ü e e a s i r a p o r , 
Alm&<sésí de v í v e r e s , c s í e t e r i s 
y v l a a t e r í a . 
B g i d © 1 6 , 1 7 F 1 9 
T E L E F O N O 2 13 . 
LOJ dueños de osti antigua 7 aorediíada oa«4 pa-
aea á la dlsposlolóa de sin favorecedore», un bs en 
surtiao de víyereg dótcot y sea exceleLtes viooi 
que reo bea direciaasrite, á los siguienfeí preoloi 
en oro; 
Cuartt. Garf$. 
Vino Navarro "Tadela", 
olal do seta oasa , . 
Id. id. "Toro" Id. id 
Id. Id. " V V . " i i . Id 
rd. id. Abooadoid. id 
Id . Priorato Id. Id, d 
Id. Alella v i e j o . . , . , 
San Viuent* 
Vino Plaáellor6D> , 
^ d . tinto catalán 
Id . Valdepeñas . . . 
Sioja , 
Rtoja uledoo Ugalde , 

























6. ¿3 4 CO 
Reoomendataos pracban Lueatroa vinos po/ ie> 
pnrog y íin meíc la alguna ; qn garantizamoi. 
Prnóbecee nnestras SI i ^ S i S 
C J R U 2 R O J A y E S C U D O 
qne bailarán en todos loa eaub «c mleatot d a ' í -
verea. 
fe^Loa pedMoa ae llevan grát'.a á d o i i c i i i o ' ^ J 
Pidan nnestro catálogo de preolo», 
V I A D E R O Y n u m 
Egido 15, 17 y 19 Tdéf.mo m . 
c 2.01 8a-26 
S A L O N D E C Ü R A O I O J S 
S Í P I L . I T I C A 
D E L D O C T O R A. K O D K I G U E Z 
Slsi-ema de inyecciones sin dolor, mo 
lestia, ni abandono en el trabajo 
G A R A N T I Z A D O 
Paseo del Prado número 16 
: H A HAN' A - . 
t f i i i *6 .6 
1 
^EDSRIá Y 
P a r a la e s t a c i ó n da i n v i e r n o aca-
ba d e r e . i t i r u a e s i i l é n d i d o s u r t i d o 
de 
C A P I B , 
A B » I G © S ; 
T E A S d© Tana, 
F R A N E L A S , 
F R A Z a . A » , 
é i n f i n i d a d de n o v e d a d e s 
8AIIAN0 128, ESQUIHá i SALPD 
T E L E F . . K O í 2 á l 
C 19C2 a.t 13-1 Nv 4-a 
H á R I Ñ A DBPLATAXO ) 
P A R A LOS KIÑOS. 
P i R i LOS ¿NCIáNGS. 
FUERZ4 Y SALUD 
p a r a l o s c c c n v a l e c Í 8 n t 8 s 
y p e r s o n a s d é b i l e s 
tensando etta deliciosa y ejqulaita harina como 
íilirnento. 
E ^ D e venta en las Farmaolaa y viveree flnoí^^J 
Iivenlada por R. Crusellas. 
H ..BAÑA. 
o 19^0 1 Nv 
Facsímile del orlsUl B -fosal nerfaoolonado sin 
pegar, Acción luminosa <le dos f JÓOS combinado» 
qne permite á la persona ver de cerca j á 1» vsi á 
d i e t a n o l a . 
Piedra del Bns l l cortada al ej-i, francesa y no 
amerlo&n» y crina! de crowo en montar* d í oro 
maciio á $i-25 y 5-30 oro. 
Les Hayos X , Salud n, 1, prezimo á CfaliaLÍ 
U . F , de la Iglciixa. 
«62? nú 12» -2* 
